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Namen magistrskega dela je preučiti, kakšen je učinek določenega vzgojnega sloga na 
samopodobo mladostnika in njegov učni uspeh. V raziskavi smo se osredotočili predvsem na 
tri najbolj pomembne in znane vzgojne sloge avtorice D. Baumrind (1967; 1971; 1991). To so 
avtoritarni, avtoritativni in permisivni vzgojni slog. Sodelovalo je 368 mladostnikov tretjih 
letnikov gimnazijskega programa ali srednje strokovne ali srednje poklicne šole. Mladostniki 
so izpolnili demografski vprašalnik, Vprašalnik starševske avtoritete PAQ (Jurič, 2006) in 
Vprašalnik samopodobe za mladostnike SDQIII (Avsec, 2007). Na podlagi pridobljenih 
podatkov smo ugotovili, da po ocenah slovenskih mladostnikov pri obeh starših v povprečju 
prevladuje avtoritativni vzgojni slog ter da mladostniki milejše ocenjujejo strogost tako očetov 
kot mam v primerjavi z mladostnicami. Ugotovili smo tudi, da ima avtoritativni vzgojni slog 
obeh staršev pozitiven in značilen učinek na splošno, akademsko in emocionalno 
samopodobo, na verbalno izražanje mladostnikov, na njihove odnose s starši in na njihovo 
reševanje problemov; avtoritarni vzgojni slog mam in očetov pa deluje na navedene lestvice 
samopodobe negativno. Rezultati niso pokazali povezave med permisivnim vzgojnim slogom 
mame in očeta  z lestvicami samopodobe mladostnikov. Izkazalo se je tudi, da ima mamin in 
očetov avtoritativni vzgojni slog značilen in pozitiven učinek na mladostnikov učni uspeh ter 
da se visoko izobraženi očetje in mame v povprečju bolj poslužujejo avtoritativnega vzgojnega 
sloga. Rezultati tudi kažejo, da so gimnazijci in mladostniki srednjih strokovnih šol v povprečju 
deležni bolj avtoritativnega vzgojnega sloga s strani mame v primerjavi z mladostniki srednjih 
poklicnih šol. Doprinos raziskave je vpogled v uporabo vzgojnih slogov staršev kot jih 
ocenjujejo mladostniki na slovenskem prostoru. Ugotovitve so prenosljive na praktično raven 
dela, saj so uporabne tako za svetovalno delo z mladostniki kot tudi za ozaveščanje staršev, 
kakšen pomen ima lahko določen način vzgoje na mladostnikovo samopodobo in učni uspeh.  
 
















The purpose of the master’s thesis is to study what the impact of a certain parenting style on 
the self concept of an adolescent and his academic achievement is. In the research, we 
focused mostly on the three most important and known parenting styles of the author D. 
Baumrind (1967; 1971; 1991). These are authoritarian, authoritative, and permissive 
parenting style. 368 adolescents of the third year of the grammar school program or 
secondary technical school or secondary vocational school participated. The adolescents filled 
in the demographic questionnaire, the Parental Authority Questionnaire for the Mother's and 
Father's Parenting Style (PAQ) (Jurič, 2006), and the Self Description Questionnaire (SDQ) III 
(Avsec, 2007). On the basis of the acquired data, we ascertained that according to the 
evaluations of Slovenian adolescents, authoritative parenting style on average prevails in the 
case of both parents, and that male adolescents evaluate their parents’ strictness more mildly 
in comparison to the female adolescents. We also ascertained that authoritative parenting 
style of both parents has a positive and significant impact on general, academic, and 
emotional self concept, on the verbal expression of adolescents, on their relationships with 
parents, and on their problem-solving. The authoritarian style of mothers and fathers, 
however, functions negatively on the listed scales of self concept. The results showed no 
connection between the permissive parenting style of a mother and a father with the scales 
of the self concept of adolescents. It also turned out that authoritative parenting style of a 
mother and a father has a significant and positive impact on the adolescent’s academic 
achievement and that on average highly educated fathers and mothers use an authoritative 
parenting style more. The results also show that on the average grammar school students and 
adolescents from secondary technical schools get more authoritative parenting style by 
mother in comparison to the adolescents of secondary vocational schools. The contribution 
of the research is an insight into the use of parenting style of parents as evaluated by 
adolescents in the Slovenian area. The ascertainments the research offers are transmittable 
to the practical level of work, i.e. they are useful for the educational guidance with adolescents 
and also for making the parents aware what significance a certain parenting style has for the 
adolescent’s self concept and academic achievement. 
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Družina je zaledje vsakega posameznika, saj mu omogoča varnost, hkrati pa je tudi 
primarni kontekst, znotraj katerega se posameznik razvija. Običajno je družina tista, ki 
zaznamuje življenje posameznika in ima lahko velik vpliv na uspešnost otroka, na njegovo 
samopodobo ter predvsem na odprtost otroka do okolice (McGoldrick, 1988). Vzgoja oblikuje 
človeka in njegovo osebnost, saj se v vzgoji prepletajo različni elementi, kot so vzgojni slogi 
staršev, zgled, pozornost do otrok, skupaj preživet čas, postavljene meje, zaupanje, odnos, 
izgradnja dobre samopodobe, navajanje na samostojnost. Torej lahko rečemo, da je 
najpomembnejši, najtrajnejši in najbolj zaupen odnos v otrokovem življenju odnos s starši, saj 
so oni tisti, ki lahko otroku pomagajo pri vrednotenju življenjskih doživljajev ter mu pomagajo 
oblikovati se v čustveno zdravega človeka (Shapiro, 2003).  
 
Raziskovalci so preko mnogih študij v preteklih letih dokazali, da imajo vzgojni starševski 
slogi močan vpliv na razvoj tako otrok kot mladostnikov. Družina je namreč prva in 
najpomembnejša vrsta socializacije posameznikov in staršev, ki igrajo pomembno vlogo pri 
oblikovanju osebnosti posameznikov (Aihie, 2016). Korelacije med vzgojnimi slogi in 
osebnostno strukturo mladostnikov ter odraslih se gibljejo okrog 0,30 (Musek, 1982; v: Musek, 
1995) in nam povedo, koliko prispevajo razlike v vzgoji k razlikam v osebnosti, vendar pa nam 
ne povedo, koliko vzgoja nasploh prispeva k oblikovanju osebnosti. Nekaj ima otrok prirojeno, 
tj. približno četrtina vsega, kar se kaže pri posamezniku v odrasli dobi, večino pa otrok pridobi 
z vzgojo. Pri tem moramo vedeti, da si otroci v istih družinah ne delijo pomembnih vplivov 
okolja na razvoj osebnostnih potez in dimenzij ter psihopatoloških značilnosti, saj vpliv okolja 
deluje na individualni ravni, ne pa na skupinski ravni. Ljudje zaznavajo in si razlagajo objektivno 
enake ali iste dogodke iz okolja različno, kar lahko vodi do različnih odzivov na te dogodke in 
dolgoročno do razlik v vedenjskih značilnostih. Tako lahko sorojenci isto družinsko okolje 
doživljajo različno (Dunn in Plomin, 1990; v: Zupančič, 2009). Lahko pa se ista starša različno 
odzivata do sorojencev in svoje otroke obravnavata različno. Še bolj pomembno pa je, da starši 
znajo reflektirati svojo vzgojo in se hkrati zavedati posledic njihove vzgoje. Tako je vzgoja v 
vsaki družini unikatna, saj se starši med seboj precej razlikujejo v tem, kakšne so njihove 
zahteve do otrok, usmeritve in kako jih otroku postavljajo (Marjanovič Umek in Zupančič, 
2009). Ko otroci dopolnijo dve leti oz. takrat, ko starši presodijo, da je otrok sposoben slediti 
njihovim usmeritvam in zahtevam, starši začnejo uporabljati različne socializacijske postopke 
v odnosu z otrokom (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
Vzgojni slogi so tako eden od pomembnih konceptov znotraj vzgoje. 
 
Vzgojni slogi po D. Baumrind (1967; 1971; 1991) so ena izmed najbolj znanih metod 
klasificiranja slogov vzgoje. V nalogi se bomo osredotočili na prvotne tri vzgojne sloge avtorice 
D. Baumrind (1967; 1971; 1991), tj. avtoritativni, avtoritarni in permisivni, kajti nevpleteni slog 
(Maccoby in Martin, 1983) je bil tako v teoriji in praksi vedno dokazan, da negativno vpliva na 
otroke in mladostnike (Driscoll, 2013; Sharma in Pandey, 2015), saj ima v povprečju najbolj 
neugoden učinek na otrokov spoznavni, čustveni, socialni in moralni razvoj (Baumrind, 1971; 






D. Baumrind (1967; 1971; 1991) je z intervjuji, testiranji in opazovanji odnosa staršev s 
predšolskimi otroki doma in v laboratoriju odkrila dve temeljni dimenziji vzgojnega sloga 
staršev, in sicer zahtevnost–nezahtevnost ter odzivnost–neodzivnost. Na podlagi teh dveh 
dimenzij je identificirala tri vzgojne sloge staršev: avtoritativni, avtoritarni in permisivni vzgojni 
slog, kasneje pa je bil dodan še nevpleteni vzgojni slog (Maccoby in Martin, 1983). Tudi L. 
Steinberg in sodelavci (1994) so kasneje z raziskavami potrdili te štiri dimenzije vzgojnih slogov 
staršev.  
Na dimenziji zahtevnost–nezahtevnost imajo zahtevni starši razmeroma visoke zahteve 
do otroka in vztrajajo pri postavljenih standardih vedenja, nezahtevni starši pa le malo 
zahtevajo od otroka, če pa že, pri tem niso vztrajni in pretežno nočejo vplivati nanj. Zahtevnost 
se nanaša na zahteve, ki jih starši postavljajo otrokom, da bi se le-ti integrirali v družinsko 
okolje in širšo družbeno skupnost (Baumrind, 1967, 1991). Na dimenziji odzivnost–
neodzivnost odzivni starši skoraj vedno sprejemajo otroka in se nanj skoraj vedno odzivajo, 
neodzivni pa ga pretežno zavračajo in se nanj malokrat odzivajo. Odzivnost se nanaša na 
starševsko spodbujanje individualnosti, samoregulacije in samoasertivnosti, tako da 
prepoznajo, sprejemajo in primerno zadovoljujejo otrokove potrebe in zahteve. Vključuje 
čustveno toplino, podpiranje samostojnosti in dobro komunikacijo (Baumrind, 1967, 1991). S 
kombinacijo teh dveh dimenzij vedenja staršev do otroka dobimo štiri vzgojne sloge, in sicer 
avtoritarni oz. slog uveljavljenja moči (temelji na zahtevnosti in neodzivnosti na otrokove 
potrebe), avtoritativni (kombinacija zahtevnosti in odzivnosti), permisivni oz. slog 
neučinkovitega nadzora (vključuje nezahtevnost in odzivnost) in nevpleteni slog 
(opredeljujeta ga nezahtevnost in neodzivnost staršev) (Baumrind, 1967, 1971, 1991; 
Maccoby in Martin, 1983).  
 
Avtoritarni vzgojni slog 
 
Kako se kaže? 
Avtoritarni vzgojni slog je tisti slog vzgoje, s katerim starši veliko zahtevajo od otroka, manj 
pa se odzivajo na njegove potrebe, interese in pravice oz. je raven sprejemanja otroka nizka. 
Avtoritarni starši so strogi, disciplinirani in vztrajajo, da otroci brezpogojno sledijo njihovim 
zahtevam in jih izpolnjujejo, kar pomeni, da od otrok pričakujejo predvsem konformnost. 
Otrokom postavljajo veliko zahtev, ki pa so velikokrat lahko njihovi starosti nerazumljive in 
neprimerne (Kopko, 2007; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Pogosto uporabljajo 
kaznovalni slog oz. uveljavljajo svojo moč nad otrokom. Pri postavljanju zahtev velikokrat 
uporabljajo izjave, kot so: »To boš naredil, ker sem jaz tako rekel!« ali »Ubogal boš, ker sem 
jaz starš in ne ti!« Tako avtoritarni starši mladostnika ne vključujejo v odločitve, se z njimi ne 
dogovarjajo in z njimi ne razpravljajo o družinskih pravilih, ampak tovrstni starši verjamejo, da 
mora mladostnik brez ugovarjanja sprejemati in upoštevati njihova pravila (Kopko, 2007).  
 
Kakšne so posledice? 
Otroci v taki vzgoji niso deležni topline in dvosmerne komunikacije, saj starši od otrok 
zahtevajo pokorščino, trdo delo, spoštovanje avtoritete (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
Otroci, deležni avtoritarnega vzgojnega sloga, v povprečju bolj kot tisti, ki jih starši socializirajo 
na drugačne načine, izražajo negativno čustveno razpoloženje, tesnobnost in žalost ter so bolj 
inhibirani v svojem vedenju. So tudi slabše socialno prilagojeni kot njihovi vrstniki, do katerih 
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pa pogosto izražajo sovražnost, če si njihove potrebe in mnenja nasprotujejo (Baumrind, 
1971). Tudi njihov moralni razvoj je na razmeroma nižji ravni, vseeno pa še vedno na višji ravni 
kot pri otrocih s permisivnim ali nevpletenim vzgojnim slogom. Enako velja tudi za antisocialno 
vedenje (Baumrind, 1991). Otroci so večkrat umaknjeni vase, nespontani, fantje so večkrat 
nagnjeni k agresivnosti, dekleta pa postanejo neambiciozna in v večji meri odvisna od drugih 
(Baumrind, 1991). Raziskave kažejo, da mladostniki avtoritarnih staršev menijo, da je 
upoštevanje starševskih pravil in spoštovanje le-teh pomembnejše kot mladostnikovo 
neodvisno vedenje. Rezultat te vzgoje je lahko, da mladostnik postane uporniški ali odvisen. 
Uporniški mladostniki lahko kažejo agresivna vedenja, medtem ko pretirano prilagodljivi 
mladostniki ostanejo odvisni od staršev (Kopko, 2007).  
Avtoritarni starši so preveč kritični in pogosto niso zadovoljni z dosežki svojih otrok. Otroci 
avtoritarnih staršev so npr. v šoli in športu pod velikih pritiskom, da bi se kar najbolje izkazali. 
Ravno ta zaskrbljenost in želja po najboljših dosežkih, da bi bili starši zadovoljni, se velikokrat 
izkaže kot glavni razlog, da otrok neha trenirati oz. v šoli nima najboljših ocen (Musek, 1995).  
 
Avtoritativni vzgojni slog  
 
Kako se kaže? 
Avtoritativni vzgojni slog je slog vzgoje, s katerim starši sicer veliko zahtevajo od otroka, a 
so hkrati tudi odzivni na njegove potrebe in poglede (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Do 
otrok so demokratični, saj starši spodbujajo mladostnike, da so samostojni, medtem ko vseeno 
postavljajo meje in nadzor nad njihovim vedenjem oziroma dejanjem (Kopko, 2007). 
Starši otroku postavljajo njegovi starosti primerne zahteve in meje njegovemu vedenju, so v 
tem dosledni ter pri tem vztrajajo. Tako starši pričakujejo, da se bodo otroci vedli intelektualno 
in socialno skladno z normami (Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Imajo topel in čustven 
odnos do svojih otrok, jih spodbujajo pri izražanju mnenj in občutij. Otroku so naklonjeni, 
upoštevajo njegove potrebe, želje, interese, ga spodbujajo k sodelovanju, spoštujejo tako 
pravice otroka, kot svoje lastne. Poslušajo, upoštevajo mnenje mladostnika, ga vključujejo v 
debate, dogovore (Kopko, 2007). Starši dajejo otroku jasna navodila, v odnosu je pomembno 
dogovarjanje in pomoč otroku, da začne sam presojati, si oblikuje lastna stališča ter reagira 
zrelo v primeru medsebojnih konfliktov (Baumrind, 1971). 
 
Kakšne so posledice? 
Otroci, ki so deležni avtoritativnega vzgojnega sloga, se v primerjavi z otroki, ki so deležni 
ostalih vzgojnih slogov, razvijajo v najbolj socialno kompetentne posameznike in izražajo višje 
ravni moralnega razvoja za svojo starost. Pri teh otrocih prevladuje pozitivno čustveno 
razpoloženje in razumejo, da je njihovo mnenje v družini cenjeno. Otroci postanejo tudi 
samozavestni, odgovorni, učinkovito uravnavajo svoja čustva, so neodvisni, imajo močno 
težnjo po obvladovanju okolja, so motivirani za učenje novih stvari in prilagodljivi v 
izobraževalnih institucijah (npr. vrtec, šola) ter prijazni do vrstnikov, pa tudi radi sodelujejo s 
starši (Kopko, 2007; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009; Steinberg, Lamborn, Darling, Mounts 
in Dornbusch, 1994). Mladostniki takih staršev se naučijo pogajanj in vključevanja v diskusijo. 





Permisivni vzgojni slog  
 
Kako se kaže? 
Pri permisivnem vzgojnem slogu so starši pretirano tolerantni in popustljivi do svojega 
otroka (Baumrind, 1971, 1991; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Permisivni starši so zelo 
navezani na otroke, sprejemajoči, polni razumevanja, topli, hkrati pa nezahtevni, imajo malo 
nadzora nad otrokom, jim postavljajo premalo zahtev in mej (Kopko, 2007). Pri vzgoji so 
neodločni in pasivni in menijo, da jim s tem, ko izpolnjujejo želje mladostnika, izkazujejo 
ljubezen. Permisivni starši težko rečejo “ne” svojim otrokom in jih težko razočarajo (Kopko, 
2007). Permisivni starši verjetno tudi ne bodo imeli jasnih in doslednih pričakovanj o pravilih 
in posledicah za otrokovo vedenje (Milvesky idr., 2008). 
 
Kakšne so posledice? 
S permisivnim vzgojnim slogom starši otroka ne naučijo veliko, kajti otrok ima s takšnim 
vzorcem vzgoje težave z nadzorovanjem svojih impulzov, čustev in vedenja, je neubogljiv in 
nasprotovalen, če njegove potrebe oz. zahteve niso takoj zadovoljene. Otroci, ki so zelo 
podvrženi permisivni vzgoji, so pretirano zahtevni in odvisni od svojih staršev, konfliktni, 
egocentrični v socialnih stikih, imajo težave pri prilagajanju na življenje v izobraževalnih 
institucijah ter so sposobni le malo časa vztrajati pri različnih dejavnostih, razen če pri tem 
neposredno ne zadovoljujejo svojih trenutnih potreb, z razvojem pa se njihove težave še 
stopnjujejo (Baumrind, 1971, 1991; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Otroci so sicer 
pozitivno usmerjeni, vitalni, a jim manjka odgovornosti do soljudi in samozaupanja. Le-ti otroci 
se v največji meri sami odločajo za svoje delovanje in aktivnosti. Taki starši velikokrat pri 
otroku zmotno dajejo občutek, da lahko stvari doseže brez truda (Musek, 1995).  
Mladostniki, ki so deležni tovrstne vzgoje, ponavadi sami sprejemajo pomembne odločitve, 
brez starševskega nadzora (Kopko, 2007). Permisivni starši niso aktivni pri vzgoji svojih 
mladostnikov; namesto tega vidijo sebe bolj kot vir pomoči takrat, ko se mladostnik sam 
odloči, da bo poiskal njihov nasvet. Raziskave kažejo, da mladostniki permisivnih staršev vedo, 
da je malo pravil in omejitev in da kazni niso resne (Kopko, 2007). Taki mladostniki imajo lahko 
težave s samokontrolo in pretirano kažejo egoistične težnje, kar pa se lahko kaže v slabših 
odnosih z vrstniki (Kopko, 2007).  
  
Nevpleteni vzgojni slog 
 
Kako se kaže? 
Nevpleteni vzgojni slog je slog, kjer so starši neodzivni in nezahtevni do otroka in se le 
minimalno vpletajo v vzgojo svojih otrok (so nezahtevni in nesprejemajoči). Z otroki preživijo 
minimalno časa, so brezbrižni in jih ne zanimajo njihove želje, potrebe, jih zanemarjajo, ne 
zanimajo se za njihovo delo v šoli in odnose z vrstniki. Starši s takim vzgojnim slogom so 
indiferentni do otroka, lahko ga celo zavračajo. Taki starši so preobremenjeni s svojimi lastnimi 
težavami ali pa so prezaposleni in tako le malo časa in energije vlagajo v vzgojo. Za otroka se 
ti starši premalo zanimajo, izogibajo se tudi dvosmerni komunikaciji z njimi in pa komaj 
zaznavajo njihova čustva (Kopko, 2007; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). V vzgoji 
uporabljajo izjave, kot so: “Ni mi mar, kam greš.” ali “Zakaj bi jaz moral vedeti, kam greš?” 




Kakšne so posledice? 
Tak vzgojni slog pa v povprečju najbolj neugodno vpliva na vse vidike otrokovega razvoja, 
npr. na spoznavni, čustveni, socialni in moralni. Otrok ima večje težave pri uravnavanju in 
obvladovanju svojih čustev in nagonov. Tudi si ne postavlja ciljev za prihodnost, v svojih 
dejavnostih ni vztrajen, obnaša se nesprejemljivo. Lahko ima tudi precej težav tako na šolskem 
kot na socialnem področju, saj mu primanjkuje zanimanja za šolo in manjka koncentracije ter 
se pogosteje kot drugi otroci vede antisocialno. Značilno je tudi, da večkrat posežejo po drogah 
(Baumrind, 1991; Kopko, 2007).  
 
Vidimo lahko, da do podobnih težav lahko privedeta skrajno avtoritarna in skrajno 
permisivna vzgoja, saj se v obeh primerih lahko oblikuje pretirano odvisna in nesamostojna 
osebnost z nizko storilnostno naravnanostjo in pomanjkanjem vztrajnosti. V primeru močnega 
nadzora s strani staršev lahko otroci vse življenje ostanejo odvisni od drugih in se tako bojijo 
samostojnih iniciativ (Musek, 1995). Pri permisivni vzgoji velja načelo, da otroka ne silimo v 
nekaj, kar mu ne ustreza. Ko se otrok permisivnih staršev sooči s težavo, ki ji ni kos, se odzove 
tako, da odneha z reševanjem situacije in potrebuje dodatno pomoč ter spodbudo drugih, da 
vztraja pri reševanju problemov (Musek, 1995).  
 
Med vzgojnimi slogi obstajajo tudi velike razlike, saj se vzgojni prijemi razlikujejo od 
družine do družine, od okolja do okolja (Musek, 1995) in od kulture do kulture (Smetana, 
2017). Avtoritarni vzgojni slog je pogosto razširjen med starši z nizkim socialnoekonomskim 
statusom in pa med starši nezahodnih, rasnih in imigrantskih kultur, ki lahko živijo v revnih in 
nevarnih soseskah, kjer pa ima avtoritarni vzgojni slog lahko tudi zaščitni namen. Tu lahko 
vidimo, da je avtoritarno starševstvo v nekaterih okoljih nujno zaradi varnosti otrok (Smetana, 
2017). Ravno tako pa tudi ne moremo govoriti o nekem splošnem pozitivnem učinku 
avtoritativnega vzgojnega sloga na vse vidike otrokovega razvoja, kajti na temperamentno 
težavne otroke imata največji in najbolj neugoden učinek permisivni in nevpleteni vzgojni slog, 
na počasne pa avtoritaren. Na temperamentno težavne otroke se starši pogosteje odzivajo z 
nihanjem med avtoritarnim (tehnike uveljavljanja moči) in permisivnim vzgojnim slogom 
(nedoslednost) kot na otroke z drugačnimi temperamentnimi vzorci (Marjanovič Umek in 
Zupančič, 2009). Avtoritarni vzgojni slog (tehnike uveljavljanja moči) neugodno učinkuje na 
vzgojo plašnih in prestrašenih otrok, medtem ko ta vzgojni slog nima nobenega učinka na 
neplašne otroke (Kochanska, 1995).  
Vzgojni slogi se lahko razlikujejo tudi med obema staršema, npr. eden od staršev je 
permisiven, drugi avtoritaren (Kopko, 2007). Lahko pa tudi mladostnikovo vedenje prav tako 
vpliva na vzgojni slog starševstva. Sodelovalen, motiviran in odgovoren mladostnik bo verjetno 
deležen avtoritativnega vzgojnega sloga, medtem ko bo nesodelovalen, nezrel in neodgovoren 
mladostnik bolj verjetno deležen avtoritarnega ali nevpletenega vzgojnega sloga (Kopko, 
2007).  
 
Bolj kot sama dejstva o starših je pomembno tudi, kako starše otroci sami dojemajo 
(Poljšak Škraban, 2002). Raziskave kažejo, da so otroci, ki so svoje starše označili kot 
avtoritativne, dosegli najvišje rezultate na področju samopodobe, orientiranosti k delu in 
socialnih veščinah, manj izražene pa so imeli vedenjske težave (Steinberg idr., 1994; v: Jurič, 
2013). Ravno obratno pa velja za otroke, ki menijo, da jih starši zanemarjajo, saj v šoli dosegajo 
slabše rezultate, so izpostavljeni stresu, ki pa se jim odraža tako v obliki psiholoških kot 
somatskih motenj ter so v največji meri prestopniški. Otroci, ki svoje starše opisujejo kot 
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avtoritarne, imajo visoko izraženo komponento ubogljivosti ter konformnost starševskim 
standardom in hkrati relativno nizko samopodobo ter socialno kompetentnost in so v 
primerjavi z mladostniki iz drugih vzgojnih slogov v najmanjši meri izpostavljeni uporabi 
nedovoljenih substanc (Steinberg idr., 1994; v: Jurič, 2013). Otroci, katerih starši so permisivni, 
v veliki meri kažejo svojo visoko samopodobo, ki pa je povezana tudi z visoko uporabo 
nedovoljenih drog, zanemarjanjem šole ter slabšim šolskim uspehom (Lamborn idr., 1991). 
 
Razvojni psihologi večinoma podpirajo avtoritativni vzgojni slog kot optimalni slog 
vzgajanja mladostnikov v tehnološko razvitih državah (Baumrind, 1967, 1979; Kopko, 2007; 
Steinberg, 2001). Izsledki raziskav kažejo, da avtoritativni vzgojni slog omogoča številne 
pozitivne razvojne izide pri mladostnikih. Avtoritativni vzgojni slog, ki vključuje starševski 
nadzor in svetovanje, spodbuja mladostnike v vključevanje v pozitivne dejavnosti in tako 
zmanjša možnost, da se pri mladostniku pojavi uporniško in tvegano vedenje (Wargo, 2007; v: 
Kopko, 2007). Povezuje se z zdravim razvojem mladostnika in zagotavlja ravnovesje med 
naklonjenostjo in podporo ter ustrezno stopnjo starševskega nadzora pri upravljanju z 
mladostnikovem vedenjem. Ta vzgojni slog zagotavlja možnosti, da mladostnik postane 
samozavesten in da razvije ustrezen občutek za samostojnost znotraj starševskih meja, 
nasvetov in pravil (Kopko, 2007). Avtoritativni slog se povezuje s pozitivnim razpoloženjem 
mladostnika, samozavestjo, starosti primerno neodvisnostjo, prilagodljivostjo, z učinkovitim 
uravnavanjem čustev in željo po učenju novih stvari. Otroci, vzgajani v pretežno avtoritarnem 
vzgojnem slogu, pa pogosteje izražajo tesnobnost, negativno razpoloženje in žalost, so bolj 
zavrti v svojem vedenju in odvisni od odraslih (Baumrind, 1971). Na splošno so manj socialno 
prilagojeni v primerjavi z vrstniki. Permisivni slog starševstva pa se povezuje z otrokovimi 
težavami z nadzorovanjem impulzov, čustev in vedenja, otrokovo relativno nezrelostjo in 
težnjo po takojšnjem zadovoljevanju potreb (Baumrind, 1971; Zupančič, Podlesek in Kavčič, 
2004). Nedavne raziskave starševskih vzgojnih slogov so tudi na vzorcu arabskih mladostnikov 
pokazale, da je najpogostejši avtoritativni vzgojni slog (Smetana, 2017). To pomeni, da je 
značilna ustrezna stopnja kaznovalnosti in psihološkega nadzora ter visoka stopnja starševske 
podpore, vedenjskega nadzora in starševsko vedenje o njihovih dejavnostih. Ta profil vzgoje 
pa je bil v raziskavi povezan z boljšim prilagajanjem. Tudi ta študija potrjuje, da so komponente 
avtoritativnega starševstva koristne za razvoj otrok in mladostnikov (Smetana, 2017). 
Raziskava S. D. Lamborn in sodelavcev (1991) je pokazala, da imajo mladostniki, ki prihajajo iz 
avtoritativnih družin znatno večjo akademsko sposobnost, znatno nižjo stopnjo 
problematičnega vedenja in višjo raven psihosocialnega razvoja kot mladostniki, ki prihajajo iz 
avtoritarnih, permisivnih in nevpletenih družin.  
 
Raziskave, narejene v Sloveniji, so tudi pokazale, da med vzgojnimi postopki slovenskih 
staršev predšolskih otrok prevladujeta avtoritativni pristop ter spodbujanje otrokovega 
kognitivnega razvoja (Cugmas, 2003; Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004). Ravno tako pa je S. 
Jurič (2009) v svoji raziskavi na slovenskih mladostnikih ugotovila prevladujoč avtoritativni 
vzgojni slog pri obeh starših.   
Avtorji T. Rutar Leban, T. Vršnik Perše, A. Kozina in Pavlović (2009) so na podlagi odgovorov, 
ki so bili vključeni v slovensko raziskavo PISA 2006, ugotovili, da odgovori petnajstletnikov 
kažejo, da so večinoma zadovoljni z vzgojnimi postopki svojih staršev, in sicer nekje med 70% 
in 80 % slovenskih petnajstletnikov ocenjuje, da so deležni zadostne mere pozornosti, topline 
in naklonjenosti svojih staršev. Vendar pa več kot polovica vprašanih mladostnikov poroča o 
pogostem nadzoru staršev tudi na tistih področjih njihovega življenja, za katere bi pri njihovi 
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starosti lahko pričakovali, da bodo o njih avtonomno odločali. Na to kaže predvsem postavka 
o izbiranju prijateljev za druženje, pri kateri kar 43% petnajstletnikov pravi, da jim starši 
dovolijo druženje le z izbranimi prijatelji. 
 
Vpliv starševskih slogov na predšolske otroke je bil dokazan že v mnogih študijah, danes 
pa se je povečalo število študij tudi o vplivu vzgojnih slogov staršev na mladostnike. Vzgoja 
namreč ni omejena samo na otroštvo, ampak se vpliv staršev ohranja tudi v mladostništvu in 
odraslosti (Zupančič, 2011). Tudi D. Baumrind (1968; 1967; 1971; 1991) je svoje delo najprej 
posvetila predšolskim otrokom, kasneje pa se je osredotočila tudi na raziskovanje vpliva 
vzgojnih slogov na vedenje mladostnikov. D. Baumrind (1968) je bila ena prvih, ki je 
longitudialno spremljala starševske sloge od predšolskih otrok do mladostnikov in je ugotovila, 
da so otroci avtoritativnih staršev bolj zreli, socialno bolj neodvisni in uspešnejši od otrok 
drugih vzgojnih slogov. Ugotovila je tudi, da so predšolski otroci, ki so imeli permisivne starše, 
pokazali nižjo stopnjo samopodobe, samokontrole in kompetentnosti. V ta namen je izvedla 
raziskavo v obdobju mladostništva in potrdila povezavo med vzgojnimi slogi in učnim 
uspehom. Mladostniki iz avtoritativnih družin so bili bolj kognitivno motivirani in objektivni. 
Imeli so najvišje dosežke na matematičnih in verbalnih preizkusih. Bili so bolj socialno 
odgovorni, imeli visoko samopodobo in višji notranji lokus kontrole (Baumrind, 1968).  
 
V mladostništvu naj bi se vpliv staršev zmanjšal, ker postaja vse bolj pomembno mnenje 
vrstnikov, medijev, šole, prijateljev, nad čimer pa starši nimajo nadzora (Zupančič, 2011; 
Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). Vendar pa postane mnenje vrstnikov pomembno na 
področjih mladostnikovega oblačenja, preživljanja prostega časa, poslušanja glasbe ter 
druženja z vrstniki, starši pa še vedno imajo večji vpliv na mladostnikove izobraževalne načrte, 
moralne in socialne vrednote ter na pomembne življenjske ugotovitve (Zupančič, 2011). Starši 
tako preko svojih vzgojnih prijemov, kot so starševsko pričakovanje uspeha, spremljanje 
mladostnika, skupno odločanje, v veliki meri vplivajo na mladostnikov učni uspeh in 
samopodobo. Tako ima vzgojni slog staršev še vedno velik vpliv na razvoj mladostnikove 
samopodobe kljub večjemu vplivu vrstnikov med mladostništvom (Okrodudu, 2010). 
Študija K. R. Wentzel (1994) tudi obravnava pomen vzgojnih slogov starševstva v daljšem 
časovnem obdobju. Rezultati kažejo, da se pomen starševskega sloga sprva poveča v 
predšolskem obdobju do otroštva. Ko otrok doseže osnovnošolsko raven, se lahko pomen 
starševskega sloga spreminja, odvisno od tega, na kaj sta osredotočena starša. Pomen 
starševskega sloga se poveča v primeru, če je starš osredotočen na disciplino ali izobraževanje, 
ali pa se zmanjša, če je večji poudarek na sočutju oz. občutljivosti do otroka. Raven 
pomembnosti starševskega sloga pa ostaja enaka kot v predšolski dobi takrat, ko so starši 
osredotočeni zgolj na zaščito otrok. Z odraščanjem otrok se pomen starševskih slogov ščasoma 
zmanjša, predvsem ko otrok vstopi v pozno mladostništvo in zgodnjo odraslost (Wentzel, 
1994). 
 
Vzgojni slog in samopodoba mladostnikov 
 
Samopodoba je psihološki mehanizem, ki pomembno uravnava posameznikovo ravnanje 
in doživljanje (Musek, 1995), in je predstava, ki jo ima posameznik o sebi (Kobal Grum, 2017). 
Nanaša se na vse tisto, kar posameznik o sebi doživlja in misli. Od tega, kako posameznik 
ocenjuje samega sebe, je odvisno, kako bo čustvoval, kako bo mislil, se obnašal, kakšen odnos 
bo razvil do sebe, okolja, kako bo vstopal v medosebne odnose, kako bo uspešen (Kobal Grum, 
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2017). Torej lahko rečemo, da je samopodoba organizirana celota lastnosti, potez, občutij, 
podob, stališč, sposobnosti (Kobal Grum, 2017). 
 
Marsh (1992) pravi, da so za mladostnike pomembna naslednja področja samopodobe, in 
sicer: telesna aktivnost, zunanji videz, odnosi z vrstniki istega spola, odnosi z vrstniki 
nasprotnega spola, iskrenost in zanesljivost, odnosi s starši, čustvena stabilnost, splošna 
samopodoba, verbalne sposobnosti, matematika, akademska samopodoba, samopodoba na 
področju religije, duhovnosti in reševanja problemov. 
 
Hosogi, Okada, Fuji, Noguchi in Watanabe (2012) so ugotovili, da obstaja povezava med 
določenim vzgojnim slogom in splošno samopodobo. Podobno kažejo tudi pretekle študije, in 
sicer da lahko vzgojni in podporni starševski slogi izboljšajo samopodobo mladostnika (Yang in 
Liang, 2008) oz. raziskave, narejene o posledicah posameznih vzgojnih slogov starševstva, 
kažejo, da ti slogi lahko vplivajo na samopodobo mladostnika (DeHart, Pelham & Tennen, 
2006).  
 
Obdobje mladostništva je pomembno za gradnjo mladostnikove samopodobe. Avtorja 
Mogonea in F. Mogonea (2014) sta raziskovala, kako lahko družina vpliva na mladostn ikov 
razvoj samopodobe. Stopnja mladostnikove samopodobe se odraža v odnosih in vedenjih v 
šoli in doma. Mladostniki z visoko stopnjo samopodobe imajo naslednje značilnosti (Lavoie, 
2012; v: Mogonea in Mogonea, 2014): vplivajo na pozitivno mnenje in vedenje drugih, 
pozitivno in samozavestno se spoprijemajo z novimi situacijami, imajo visoko stopnjo 
potrpežljivosti do frustracij, brez težav sprejemajo odgovornosti, pravilno ocenjujejo situacije, 
sporočajo pozitivna občutja o sebi, uspejo imeti dobro samokontrolo in prepričanje, da so 
stvari, ki jih doživljajo, posledica njihovega lastnega vedenja in dejanj. Rezultati raziskave 
Mogonea in F. Mogonea (2014) so potrdili domnevno razmerje med starševskimi vzgojnimi 
slogi in stopnjo samopodobe, in sicer se visoka samopodoba kaže v primeru avtoritativnega 
sloga in nizka samopodoba v primeru permisivnega vzgojnega sloga.  
 
L. D. Driscoll (2013) pa je v svoji raziskavi v ZDA ugotovila, da imajo mladostniki pri 14 letih 
nižjo samopodobo kot ostale starostne skupine (6, 11 let); predpostavlja, da je za 14-letnike 
težko obdobje, kajti vstopajo v srednjo šolo, spremljajo jih telesne spremembe, spremembe v 
odnosih z vrstniki in starši. Rezultati so tudi pokazali, da je pri starosti 6, 11 in 14 let 
najpogostejši avtoritativen vzgojni slog, pri starosti 18 in 23 let pa se je za najpogostejši vzgojni 
slog izkazal permisiven. Ti rezultati so razumljivi, saj mladostniki v tem obdobju potrebujejo že 
več svobode pri odločitvah, odraščanju. V vsaki starostni skupni so imeli mladostniki z 
avtoritarnim vzgojnim slogom značilno nižjo samopodobo kot mladostniki z avtoritativnim 
vzgojnim slogom. Pri starosti 14 let so imeli mladostniki, ki so bili deležni avtoritarnega 
vzgojnega sloga, značilno nižjo samopodobo kot otroci permisivnih staršev. Izkazalo se je, da 
so otroci, ki so bili deležni avtoritarnega vzgojnega sloga, imeli značilno nižjo samopodobo od 
otrok, ki so bili deležni drugega vzgojnega sloga (Driscoll, 2013). Pomembne spremembe proti 
bolj permisivnem starševskem slogu so se zgodile med 14. in 18. letom, kajti mladostniki že 
potrebujejo manj strogih mej, pravil in manj pomoči s strani staršev, ko odraščajo, da 
postanejo bolj samostojni, neodvisni. Predvsem velja navedeno za tiste, ki postanejo 
polnoletni in študirajo. Ugotovila je tudi, da nekonsistenten starševski slog (če starši 
prevečkrat menjajo starševske tehnike v vzgoji) pomembno vodi v nižjo splošno samopodobo 
mladostnikov. Torej lahko rečemo, da bolj permisivno starševstvo med 14. in 19. ter 23. letom 
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vodi v boljšo samopodobo mladostnikov, saj se mladostniki osamosvajajo in potrebujejo 
določeno mejo svobode (Driscoll, 2013). Raziskovalci (Gracia in Gracia, 2009; Martínez in 
García, 2007; Martínez, García in Yubero, 2007) so ugotovili, da imajo mladostniki 
avtoritativnih in permisivnih staršev najvišjo stopnjo samopodobe, medtem ko imajo 
mladostniki avtoritarnih in nevpletenih staršev najnižjo stopnjo samopodobe. Enako sta 
avtorja I. Martínez in García (2008) dokazala tudi v študiji, ki sta jo opravila leto kasneje in je 
pokazala, da imajo mladostniki s permisivnimi starši enako ali višjo stopnjo samopodobe kot 
mladostniki z avtoritativnimi starši. 
 
L. Steinberg in sodelavci (1994) so v raziskavi ugotovili, da so mladostniki, ki so deležni 
avtoritativnega vzgojnega sloga, bolj kompetentni na socialnem in čustvenem področju v 
primerjavi z mladostniki, ki so deležni ostalih vzgojnih slogov. Mladostniki avtoritarnega 
vzgojnega sloga so imeli nižje ravni blagostanja kot mladostniki ostalih vzgojnih slogov, 
medtem ko so imeli tisti, ki so bili deležni permisivnega vzgojnega sloga višje ravni blagostanja. 
Mladostniki z nevpletenim slogom pa so dosegli nižje ravni na vseh področjih blagostanja. Ti 
rezultati kažejo na povezavo med starševskimi vzgojnimi slogi in osebnostnimi lastnostmi 
mladostnikov. Tudi E. M. Pomerantz in sodelavke (2005) so ugotovile podobne rezultate, in 
sicer da mladostniki iz avtoritativnih družin kažejo boljše socialne veščine, so boljši v 
neodvisnem reševanju problemov, so psihološko bolj prilagodljivi v primerjavi z mladostniki iz 
družin z ostalimi vzgojnimi slogi. Wolff (2000) pa je v svoji raziskavi ugotovil značilno višjo 
splošno, šolsko in telesno samopodobo pri mladostnikih, starih 11– 12 let, ki so bili deležni 
avtoritativnega vzgojnega sloga v primerjavi z mladostniki, ki so bili deležni avtoritarnega 
vzgojnega sloga. 
 
Rezultati različnih raziskav kažejo, da avtoritarni slog staršev postavlja otroke v večje 
tveganje za anksioznost, nižjo samopodobo in depresijo (Bacus, 2014). V skladu s tem sta G. 
Cardinali in T. D'Allura (2007) mnenja, da mladostniki, ki so deležni avtoritativne vzgoje, 
postanejo bolj socialno prilagojeni in neodvisni od svojih vrstnikov. Kakovost starševske 
podpore, kot jo zaznava mladostnik, je napovednik višje ravni samopodobe (Antonopoulou, 
Alexopoulos in Maridaki-Kassotaki, 2012). Starši, ki so bili bolj skrbni (avtoritativni in 
permisivni), so imeli pozitiven učinek na samopodobo svojih mladostnikov, medtem ko so 
imeli prezaščitniški starši (avtoritarni) negativen učinek (DeHart, Pelham in Tennen, 2006). 
Poleg tega je čustvena toplina (avtoritativna in permisivna) pozitivno povezana z višjimi 
stopnjami samopodobe, medtem ko so bili negativna čustva, jeza in zavračanje negativno 
povezani s samopodobo (Yang in Zhou, 2008). 
 
Rezultati študije Tolulopa, Yetunda in Adeyimika (2019) so ravno tako potrdili pozitivno 
značilno povezavo med avtoritativnim starševskim slogom in samopodobo tako za očeta kot 
mamo ter negativno povezavo med avtoritarnim, permisivnim, nevpletenim starševskim  
slogom in mladostniško samopodobo. Najboljši starševski slog glede na zaznavanje 
mladostnikov je avoritativen, katerega pa vpliv na samopodobo ni neodvisen zaradi nekaterih 
socialnodemografskih značilnosti. Pokazalo pa se je, da ima permisivna vzgoja vpliv tako na 
nizko samopodobo kot na nižjo frustracijsko toleranco ter nižjo vztrajnost (Gonzalez, 




Vzgojni slog in učni uspeh mladostnikov 
 
Avtoritativni vzgojni slog staršev se pozitivno povezuje s kompetentnostjo mladostnikov 
na mnogih področjih njihovega delovanja, npr. s samostojnostjo, samospoštovanjem, učno 
uspešnostjo, psihološkim osamosvajanjem in primernimi poklicnimi odločitvami (Zupančič, 
2011).  
 
Rezultati raziskave o intelektualnem razvoju v mladostništvu (McCall, Applebaum in 
Hogarthy, 1973) so pokazali, da se višanje dosežkov na psihometričnih preizkusih 
inteligentnosti (glede na dosežke v otroštvu) pozitivno povezuje z mladostnikovo 
neodvisnostjo in usmerjenostjo k učnemu dosežku. Starši tistih mladostnikov, ki so glede na 
vrstnike najbolj napredovali, so v večji meri uporabljali racionalne, demokratične, 
avtoritativne vzgojne tehnike. Tisti mladostniki, ki jim je količnik inteligentnosti iz otroštva v 
mladostništvo upadal, pa so imeli v kontekstu družinskega okolja malo stimulacije, njihovi 
starši pa so uporabljali pretežno ekstremne vzgojne tehnike, ki spadajo v avtoritarni ali pa 
permisivni vzgojni slog (McCall, Applebaum in Hogarthy, 1973).  
 
M. Matejevic, D. Jovanovic in M. Jovanovic (2014) so v svoji raziskavi o vplivu starševskih 
slogov na mladostnikove dosežke ugotovile, da je za mame značilen avtoritativni slog 
starševstva in je povezan z večjo vključenostjo v šolske dejavnosti in večjim uspehom 
mladostnikov. Za očete prevladuje avtoritarni slog starševstva in je povezan s pomanjkanjem 
časa, potrebnega za vključevanje v šolske dejavnosti otrok. Očetje pričakujejo večjo pobudo 
šole za vključevanje v šolske dejavnosti v nasprotju z mamami, ki kažejo višjo stopnjo 
samoiniciativnosti za vključevanje v šolske dejavnosti. 
 
Turner, M. Chandler in Heffer (2009) so tudi potrdili, da je avtoritativni slog staršev 
napovednik študijskega uspeha mladostnikov, prav tako pa tudi dobra samopodoba in 
motivacija, medtem ko pa med samopodobo in avtoritativnim vzgojnim slogom ni bilo 
statistično značilne povezave. Tudi L. Steinberg in sodelavci (1994) so v raziskavi ugotovili, da 
so mladostniki, ki so deležni avtoritativnega vzgojnega sloga, bolj kompetentni na šolskem 
področju v primerjavi z mladostniki, ki so deležni ostalih vzgojnih slogov.  
 
Slovenska raziskava pa je pokazala nizke povezave med elementi vzgojnega sloga staršev 
in učnimi dosežki mladostnikov v sekundarni študiji PISA 2006 (matematika, bralna pismenost 
in naravoslovje), vseeno pa so se pokazale pozitivne povezave med avtoritativnim vzgojnim 
slogom in učno uspešnostjo (Rutar Leban idr., 2009) in negativne povezave med nekaterimi 
tehnikami uveljavljanja moči, ki so značilne za avtoritarni vzgojni slog in intelektualnim 
napredkom v mladostništvu, kar potrjujejo že predhodne ugotovitve (Baumrind, 1991; McCall, 
Applebaum in Hogarthy, 1973).  
 
Starševski vzgojni slog je širok koncept, ki je sestavljen iz številnih dejavnikov, saj so učni 
dosežki mladostnikov in demografske lastnosti povezane s starševskimi vzgojnimi slogi 
(Kashahu, Dibra, Osmanaga, Bushatim, 2014).  




Vzgojni slog staršev v povezavi s spolom mladostnikov  
 
J. G. Smetana (1995) navaja, da se starševski vzgojni slog glede na spol mladostnikov 
značilno ne razlikuje. Podobno so ugotovili tudi na vzorcu slovenskih malčkov, in sicer da 
primerjava starševskih vzgojnih postopkov glede na spol otroka ni pokazala značilnih razlik 
(Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004). Vendar pa so rezultati študije A. Gonzalez, Greenwooda 
in J. WenHsu (2001) pokazali, da se v največji meri povezuje mamina avtoritativnost ter 
mladostnikova orientiranost k učenju novih stvari ter očetova avtoritarnost in mladostnikova 
težnja k dosežkom. Sicer so se povezave med avtoritarnim očetom ter željo po predstavitvi 
svojih sposobnosti pokazale za močnejše pri dekletih. Mamina avtoritativnost se je močneje 
povezovala z željo po razvoju novih sposobnosti pri dekletih in je posledično tudi v večji meri 
vplivala na samopodobo deklet kot fantov. Permisivna vzgoja v raziskavi ni značilno vplivala 
ne na dekleta in ne na fante (Gonzalez, Greenwood in WenHsu, 2001). Rezultati so tudi 
pokazali, da starši pri dekletih v večji meri uporabljajo avtoritativen vzgojni slog, medtem ko 
pri fantih bolj avtoritaren vzgojni slog (Kashahu, Dibra, Osmanaga, Bushati, 2014). 
 
Nadalje mladostnice zaznavajo očete kot bolj avtoritativne v primerjavi z mladostniki, 
mladostniki pa mame bolj avtoritativne v primerjavi z mladostnicami, kot sta to v svoji raziskavi 
ugotovili tudi avtorici R. Kausar in N. Shafique (2008).  
 
Povprečje avtoritarnega vzgojnega sloga je večje pri mladostnikih moškega spola, 
povprečje avtoritativnega vzgojnega sloga pa je bilo večje med mladostnicami. Prvorojeni 
mladostniki so poročali o bolj permisivnem vzgojnem slogu kot drugi mladostniki (Dwairy, 
Achoui, Abouserie, Farah, Sakhleh, Fayad in Khan, 2006). Pokazali so se tudi manjši učinki 
urbanizacije, izobraževanja staršev in družinske ekonomske ravni na vzgojne sloge staršev 
(Dwairy idr. 2006). 
 
Vzgojni slog mam in očetov 
 
Raziskava avtoric M. Zupančič, A. Podlesek in T. Kavčič (2004) na malčkih je pokazala, da 
se mame v primerjavi z očeti ocenjujejo kot bolj avtoritativne in da bolj spodbujajo otrokov 
kognitivni razvoj, medtem ko so očetje poročali o pogostejši rabi postopkov uveljavljanja moči 
ter neučinkovitem nadzoru nad otroki kot mame. Hkrati pa so tudi ugotovile zmerne korelacije 
med vzgojnimi postopki staršev enega otroka, kar pomeni, da so si vzgojni postopki očetov in 
mam bolj podobni kot različni (Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004). Mladostnikov odnos s 
starši pa je prav tako v veliki meri odvisen od kakovosti odnosa s starši pred vstopom v obdobje 
mladostništva. Starši, ki otroku postavljajo zahteve skladno z njegovimi sposobnostmi, nudijo 
čustveno podporno okolje ter spodbujajo otrokovo avtonomnost in iniciativnost, so tudi bolj 
dovzetni za prilagoditve, ki jih zahtevajo biološke in psihološke spremembe v obdobju 
mladostništva (Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004). 
 
Slovenski mladostniki različnih starosti imajo z mamami manj konfliktov kot z očeti. Mame 
so v primerjavi z očeti bolj sodelovalne pri postavljanju pravil in dogovorov z mladostniki, se 
več pogovarjajo s svojimi otroki in med družinskimi konflikti večkrat podprejo želje 
mladostnikov (Zupančič in Svetina, 1995–2002). Primerjava staršev glede na vzgojni slog, ki ga 
uporabljata pri vzgoji 14- oz. 15-letnega mladostnika kaže, da mame v večji meri kot očetje 
uporabljajo avtoritativni vzgojni slog, kar pomeni, da svojega mladostnika vzgajajo z veliko 
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spodbude, topline ter zdravih omejitev (Jurič, 2013). Podobno kot avtoritativni vzgojni slog je 
tudi permisivni vzgojni slog v večji meri zastopan pri mamah kot pri očetih. Nasprotno pa se je 
pokazalo pri avtoritarnem vzgojnem stilu, saj se je pokazal kot pomembno značilnejši za očete 
(Jurič, 2009). Podobno so ugotovili tudi L. Kashahu, Dibra, Osmanaga in Bushati (2014), in sicer 
da so razlike med staršema v uporabi vzgojnih slogov, predvsem pri mamah, ki naj bi bile glede 
na raziskavo bolj avtoritativne v primerjavi z očeti, ki so bolj avtoritarni v vzgoji. Nevpleteni 
vzgojni slog pa v enaki meri uporabljajo tako mame kot očetje. 
 
Tavassolie in sodelavci (2016) so v raziskavi, kjer so ugotavljali razlike v zaznavanju 
vzgojnih slogov mame in očeta, ugotovili, da obstaja povezava med maminim in očetovim 
vzgojnim slogom. Mamina in očetova permisivnost ter avtoritarnost se je povezovala z 
notranjimi in zunanjimi vedenjskimi problemi. Če pa se je slog vzgoje med mamo in očetom 
preveč razlikoval, so poročali o več zakonskih težavah. Vsak starš ima sicer svoj vzgojni slog in 
svoja prepričanja, če so pa te razlike prevelike, to lahko vodi v konflikt med staršema (O’Leary 
and Vidair, 2005). Otroci doživljajo več pozitivnih izidov, če tako mame kot očetje uporabljajo 
bolj demokratične, avtoritativne tehnike starševstva (Roopnarine idr., 2006). Prav tako pa 
imajo otroci boljše izide, če mama in oče uporabljata podobne podporne vzgojne sloge 
starševstva (Meteyer in Perry-Jenkins 2009; Martin, Ryan in Brooks-Gunn, 2007). Če oba starša 
podpirata enaka vedenja pri otrokovi starosti dveh let, je otrokovo znanje pri petih letih pri 
jeziku in matematiki močnejše (Martin, Ryan in Brooks-Gunn, 2007). J. L. Roopnarine in 
sodelavci (2006) so dokazali, da so avtoritativni očetje, ko so vzgajali otroke, dosegali bolj 
pozitivne družbene in vedenjske rezultate. V primeru, da mame dajejo otrokom manj podpore 
in jim dajejo očetje več, otroci ravno tako boljše spremljajo šolske dejavnosti (Martin, Ryan in 
Brooks-Gunn, 2010). Podpora očeta je na splošno prispevala k socialni kompetentnosti otroka, 
vendar le, če je podpora mame slabša (Martin, Ryan in Brooks-Gunn, 2010). To so avtorji 
pojasnili tako, da očetje lahko kompenzirajo tisto, kar mami manjka pri podpori.  
Obstoječi modeli starševstva trdijo, da so mame bolj avtoritativne kot očetje (Winsler, 
Madigan in Aquilino, 2005) in da je pomembno, da je vsaj en starš avtoritativen, saj lahko 
pomaga pri otrokovih pozitivnih izidih (Milvesky idr. 2008) tudi pri starejših otrocih (Tavassolie 
idr., 2016). 
 
Tavassolie in sodelavci (2016) so še ugotovili, da so starši ponavadi v odnosih z ljudmi, ki 
imajo podobne starševske sloge, in ponavadi tudi ocenijo svoje partnerje, da imajo podobne 
vzgojne sloge kot sami. 
 
Vzgojni slog v povezavi z izobrazbo staršev 
 
Slovenska raziskava avtorice S. Lešnik (2010) je pokazala, da formalna izobrazba staršev 
bistveno vpliva na mladostnikovo izbiro srednje šole, in sicer da so gimnazijci praviloma otroci 
visoko izobraženih staršev. Le manjši delež otrok, katerih mame imajo visoko ali višjo 
izobrazbo, se vpisuje na srednjo strokovno šolo. Avtorica je prikazala, da ima mladostnikov 
mikrosistem, ki ga tvorijo družina in njene značilnosti (struktura, starševski vzgojni slog in 
vzdušje v družini), odločilno vlogo in je v tesni povezavi z mladostnikovo učno uspešnostjo, 
izborom srednje šole in kasneje študija.  
Rezultati raziskave L. Kashahu in sodelavcev (2014) kažejo tudi, da starši, ki so visoko 
izobraženi, uporabljajo avtoritativen vzgojni slog, medtem ko vsi starši, ki imajo največ 8 let 
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izobraževanja, uporabljajo nevpleteni vzgojni slog. Avtoritativni starši imajo najvišjo stopnjo 














Raziskovalni problem in hipoteze 
 
Osrednji namen magistrske naloge je na vzorcu slovenskih mladostnikov ugotoviti, kako 
se posamezni vzgojni slogi (avtoritarni, permisivni in avtoritativni) njihovih staršev povezujejo 
s specifičnimi vidiki mladostnikove samopodobe (tj. z akademsko samopodobo, 
ustvarjalnostjo in reševanjem problemov, z verbalnim izražanjem, odnosi s starši, 
emocionalno stabilnostjo), s splošno samopodobo mladostnika in njegovo učno uspešnostjo. 
Zanima nas tudi, kateri slog prevladuje v obdobju mladostništva med mamami in očeti in če 
obstajajo med njimi kakšne statistične razlike.  
 
H1: Predpostavljamo, da bo avtoritativni vzgojni slog prevladoval v obdobju mladostništva, in 
sicer tako s strani mam kot očetov.  
 
H2: Predvidevamo, da obstajajo značilne razlike glede na spol pri dojemanju različnih vzgojnih 
slogov staršev, in sicer mladostnice očete zaznavajo kot bolj avtoritativne v primerjavi z 
mladostniki, mladostniki pa mame bolj avtoritativno v primerjavi z mladostnicami.  
 
H3: Pričakujemo, da med vzgojnimi slogi obstajajo značilne povezanosti z lestvicami 
samopodobe (splošna samopodoba, akademska samopodoba, odnosi s starši, verbalno 
izražanje, reševanje problemov, emocionalna stabilnost), in sicer predvidevam, da bodo pri 
tipih vzgojnih slogov pri očetu in mami obstajale značilne povezanosti, najvišje povezanosti 
pričakujemo med avtoritativnim vzgojnim slogom in lestvicami samopodobe tako pri mami in 
očetu.  
 
H4: Pričakujemo povezanost vzgojnega sloga, ki ga je deležen mladostnik z njegovo učno 
uspešnostjo, in sicer avtoritativni vzgojni slog se pozitivno povezuje z učno uspešnostjo 
mladostnika.  
 
H5: Predvidevamo, da se vzgojni slog značilno razlikuje glede na izobrazbo očeta in mame, in 
sicer bodo starši z višjo izobrazbo pri vzgoji uporabljali avtoritativen vzgojni slog, starši z nižjo 
izobrazbo pa predvsem permisivni vzgojni slog.  
 
H6: Pričakujemo, da se avtoritativni vzgojni slog značilno razlikuje glede na izobraževalni 
program. Gimnazijci in mladostniki srednjih strokovnih šol so deležni bolj avtoritativnega 







V vzorec je bilo vključenih 368 mladostnikov, dijakov tretjih letnikov, in sicer 194 mladostnikov 
(52,70% celotnega vzorca) in 174 mladostnic (47,30% celotnega vzorca). Gimnazijski program 
je obiskovalo 100 udeležencev (27,20%), srednje strokovno izobraževanje 184 udeležencev 
(50%) in 84 udeležencev (22, 80%) je obiskovalo srednje poklicno izobraževanje. Porazdelitev 
po učnem uspehu udeležencev in izobrazbi staršev lahko vidimo v spodnjih treh tabelah (glej 
tabelo 1, tabelo 2 in tabelo 3).  
 
Tabela 1. Porazdelitev vzorca po učnem uspehu 
Učni uspeh N % 
odličen 69 18,80 
prav dober 145 39,40 
dober 131 35,60 
zadosten 22 6,00 
nezadosten 1 0,30 
Σ 368 100 
 
V tabeli 1 vidimo, da je bilo največ udeležencev s prav dobrim uspehom, nato dobrim, 
nezadosten je bil pa samo en udeležencev.  
 
V tabeli 3 vidimo, da je tudi pri mamah prevladovala srednješolska izobrazba, če primerjamo 
s tabelo 2, pa opazimo, da je več mam z doktoratom ali magisterijem ali univerzitetno ali 
visokošolsko izobrazbo v primerjavi z očeti udeležencev in manj mam je imelo osnovnošolsko 
izobrazbo v primerjavi z očeti.  
Tabela 2. Porazdelitev vzorca po očetovi izobrazbi 
Izobrazba očeta N % 
doktorat/magisterij/univerzitetna/visokošolska izobrazba 108 29,80 
srednješolska izobrazba 216 59,50 
osnovnošolska izobrazba 39 10,70 
Σ 363 100 
Opomba. 5 podatkov je manjkajočih, ker udeleženci niso imeli stika z očetom (zaradi ločitve ob 
rojstvu) in niso mogli podati ustreznih ocen. 
 
Iz tabele 2 je razvidno, da je med očeti prevladovala srednješolska izobrazba. 
   
Tabela 3. Porazdelitev vzorca po izobrazbi mame 
Izobrazba mame N % 
doktorat/magisterij/univerzitetna/visokošolska izobrazba 149 40,50 
srednješolska izobrazba 199 54,10 
osnovnošolska izobrazba 20 5,40 




V namen raziskave smo uporabili tri vprašalnike, in sicer demografski vprašalnik, 
Vprašalnik starševske avtoritete PAQ (Parental Authority Questionnaire for the Mother's and 
Father's Parenting Style; Buri, 1991; Jurič, 2006) in Vprašalnik samopodobe za mladostnike 
(Self Description Questionnaire; Marsh, 1992; Avsec, 2007).  
 
Demografski vprašalnik smo sestavili sami, vanj pa smo vključili naslednje podatke: spol 
mladostnika, izobrazbo njegovih staršev (doktorat/magisterij/univerzitetna izobrazba, 
srednješolska izobrazba in osnovnošolska izobrazba), vrsto izobraževalnega programa 
(gimnazija, srednja poklicna šola, srednja strokovna šola) in pa njegov letošnji učni uspeh  
(2017).  
 
Vprašalnik starševske avtoritete PAQ meri tri vzgojne sloge, in sicer permisivni, avtoritarni 
in avtoritativni. Sestavljen je iz 30 postavk (npr. »Ko sem odraščal/-a, mi oče ni dovolil, da bi 
kdaj podvomil/-a v kako njegovo odločitev«; »Ko sem odraščal/-a, se je oče zelo razjezil, če 
sem mu skušal/-a ugovarjati.«) in posebej ocenjuje očetov in mamin vzgojni slog. Mladostnik 
postavke za očeta in mamo ocenjuje na 5-stopenjski Likertovi lestvici (1 – popolnoma se ne 
strinjam in 5 – popolnoma se strinjam). Rezultat na vsaki podlestvici se lahko nahaja v razponu 
od 10 do 50, in sicer višji, kot je dobljen rezultat za vsako dimenzijo vzgoje, bližje naj bi se starši 
nahajali določenemu prototipu vzgoje. Slovensko priredbo vprašalnika je izvedla S. Jurič (2006; 
2009; 2013) in je že bil uporabljen kot zanesljiv inštrument.  
  
Vprašalnik samopodobe za mladostnike SDQ III pa meri 13 področij mladostnikove 
samopodobe (splošno samopodobo, akademsko samopodobo, samopodobo matematičnih 
sposobnosti, verbalnih sposobnosti, telesnih sposobnostih, emocionalne stabilnosti, 
ustvarjalnosti in reševanja problemov, zunanjega videza, odnosi z vrstniki istega spola, odnosi 
z vrstniki nasprotnega spola, odnosov s starši, religije/duhovnosti in na področju iskrenosti). 
Iz vprašalnika smo izvzeli naslednje lestvice: splošna samopodoba (npr. »Gledano v celoti zelo 
spoštujem samega sebe.«), akademska samopodoba (npr. »Rad imam skoraj vse šolske 
predmete.«), samopodoba na področju verbalnih sposobnosti (npr. »Znam dobro izraziti svoje 
mišljenje, hotenja in čustva.«), samopodoba na področju ustvarjalnosti in reševanja 
problemov (npr. »Pogosto odkrijem boljše načine za opravljanje rutinskih nalog.«), 
samopodoba na področju odnosov s starši (npr. »Starši me razumejo.«), samopodoba na 
področju emocionalne stabilnosti (npr. »Ponavadi sem precej miren in sproščen.«). SDQ III je 
sestavljen iz 136 postavk (posamezne lestvice vsebujejo od 10 do 12 postavk) – v našem 
primeru jih bo 61 in so ločeni za mladostnike in mladostnice. Mladostnik izpolnjuje vprašalnik 
na 6-stopenjski ocenjevalni lestvici: 1 (sploh ne drži) do 6 (popolnoma drži). Razpon točk na 
posamezni lestvici je od 10 do 60. Visoko število točk na posamezni lestvici pomeni visoko 
izraženost samopodobe na področju, ki ga meri lestvica. Vprašalnik je v slovenščino prevedla 
D. Kobal Grum (1994) in priredila A. Avsec (2007).  
 
Za obdelavo podatkov smo uporabili Statistični program IBM SPSS Statistics 25 






Način zbiranja podatkov 
 
Zbiranje podatkov je potekalo v mesecu juniju leta 2017 v srednjih šolah.  
Najprej smo se z ravnatelji šol dogovorili za sodelovanje, z njihovim dovoljenjem smo se nato 
dogovarjali še z razredniki ciljnih skupin. Razredniki so se strinjali, da smo bili prisotni na 
dogovorjenih razrednih urah, kjer smo učencem razdelili omenjene vprašalnike. Dijaki so 
dobili predhodno opisane vprašalnike na delovnih listih, ki so jih izpolnjevali s postopkom 
obkroževanja. Reševali so od 20 do 45 minut.  
Vsi udeleženci so na začetku prejeli informacije glede anonimnosti njihovih odgovorov ter 
glede tega, da vprašanja nimajo »pravilnih« in »napačnih« odgovorov, temveč nas zanima 
zgolj njihovo mnenje ter da lahko kadar koli prostovoljno odstopijo od reševanja.  Na jasen in 
razumljiv način smo jim skušali razložiti, kakšna je njihova naloga. Vsa potrebna navodila za 
reševanje vprašalnika so bila torej podana ustno in napisana v navodilih vprašalnika. Dijaki so 
imeli možnost, da so zastavili vprašanja v zvezi z njihovo udeležbo v raziskavi.  
 
Statistična obdelava vprašalnikov  
 
Podatke, dobljene s pomočjo vprašalnikov, smo najprej vnesli v program Microsoft Office 
Excel in jih nato prenesli v statistični program SPSS (»Statistical Package for the Social 
Sciences«), s katerim smo nadalje preverjali hipoteze. Lestvice posameznih vprašalnikov smo 
dobili z združevanjem postavk, in sicer s funkcijo SPSS »Compute variable«. Vzgojne sloge smo 
dobili z združevanjem postavk na vprašalniku PAQ, in sicer avtoritativni vzgojni slog z 
združevanjem postavk 2, 3, 7, 9, 12, 16, 18, 25,26, 29; permisivni vzgojni slog z združevanjem 
postavk 1, 6, 10, 13,14, 17, 19, 21, 24, 28 in avtoritativni vzgojni slog z združevanjem postavk 
4, 5, 8, 11, 15, 20, 22, 23, 27, 30. Postavke smo združevali posebej za mamo in očeta.  
 
Področja samopodobe smo analizirali z združevanjem naslednjih postavk, in sicer za 
lestvico Verbalnega izražanja: 19, 45, 71, 97, 123 (obratno se vrednotijo: 6, 32, 58, 84, 110), 
za lestvico Akademska samopodoba: 9, 35, 61, 87, 113 (obratno se vrednotijo: 22, 48, 74, 100, 
126), za lestvico Reševanje problemov/ustvarjalnost 23, 49, 75, 101, 127 (obratno se 
vrednotijo: 10, 36, 62, 88, 114), za lestvico Odnosi s starši 21, 60, 86, 112, 125 (obratno se 
vrednotijo: 8, 34, 47, 73, 99), za lestvico Emocionalna stabilnost/varnost 7, 33, 59, 85, 111 
(obratno se vrednotijo: 20, 46, 72, 98, 124) in lestvico Splošna samopodoba 3, 29, 55, 68, 131 
(obratno se vrednotijo: 16, 42, 81, 94, 107, 120, 135). 
 
V analizi smo izobrazbo staršev delili na višjo in nižjo izobrazbo. Pod višjo izobrazbo smo 
vključili doktorat/magisterij/univerzitetna/visokošolska izobrazba, pod nižjo pa srednješolsko 
in osnovnošolsko izobrazbo staršev.  
 
Izračun zanesljivosti vprašalnikov PAQ in SDQ III 
 
Dober vprašalnik mora imeti naslednje psihometrične značilnosti: objektivnost, 
občutljivost, veljavnost in zanesljivost. Le tako lahko dobimo ustrezne in interpretativne 
podatke. V ta namen smo izračunali koeficient zanesljivosti obeh vprašalnikov PAQ in SDQ III. 
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Koeficient zanesljivosti (Cronbach alfa) za vprašalnik PAQ znaša 0,81 in koeficient zanesljivosti 








V prvem poglavju Opisna statistika bomo predstavili osnovne oz. povprečne rezultate 





Slika 1. Grafični prikaz statistike vzgojnih slogov med slovenskimi mladostniki v Vprašalniku 
starševske avtoritete PAQ.  
 
S slike 1 je razvidno, da mladostniki ocenjujejo, da tako pri mami kot očetu v povprečju 
prevladuje avtoritativni vzgojni slog. Taki starši spodbujajo mladostnike, da so samostojni, 
medtem ko vseeno postavljajo meje in nadzor nad njihovim vedenjem oziroma dejanjem. 
Poslušajo, upoštevajo mnenje mladostnika, ga vključujejo v debate, dogovore (Kopko, 2007). 
Za avtoritativnim slogom se pogosteje pojavlja avtoritaren vzgojni slog, najmanj pa 
mladostniki menijo, da se starši slovenskih mladostnikov poslužujejo permisivnega vzgojnega 
sloga. Opisna statistika kaže tudi, da mladostniki zaznavajo mame kot bolj avtoritativne in 

























Slika 2. Grafični prikaz statistike povprečnih odgovorov na Vprašalniku samopodobe za 
mladostnike SDQ III.  
 
S slike 2 je razvidno, da mladostniki menijo, da imajo dobre odnose s starši in dobro splošno 
samopodobo, dobro rešujejo svoje probleme in menijo, da se dobro verbalno izražajo. 




Pred računanjem statistik za posamezne hipoteze smo najprej izvedli statistični test za 
preverjanje normalnosti porazdelitve podatkov za izbrane spremenljivke (Kolmogorov-
Smirnov in Shapiro-Wilk test). Ugotovili smo, da podatki niso normalno porazdeljeni (glej 












































V nadaljevanju bomo analizirali naslednjih šest hipotez:  
 
1. Avtoritativni vzgojni slog bo prevladoval v obdobju mladostništva, in sicer tako s strani 
mam kot očetov.  
 
V prvi hipotezi smo predpostavljali, da bo avtoritativni vzgojni slog prevladoval v obdobju 
mladostništva tako pri mamah kot očetih.  
 
Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test Kruskal-Wallis H, s katerimi smo 
preverili, ali se med tremi skupinami vzgojnih slogov pri očetu in mami pojavljajo statistično 
značilne razlike v povprečjih.   
 
Tabela 4. Prikaz povprečja rangov za vzgojne sloge pri mami in očetu 
 Vzgojni slog N Povprečje ranga 
Oče 
  
Avtoritarni 356 512,76 
Permisivni 356 400,51 
Avtoritativni 357 691,29 
Mama 
  
Avtoritarni 367 473,83 
Permisivni 365 420,32 
Avtoritativni 367 755,14 
 
P-vrednost (<0,05) je tako pri očetu kot mami statistično značilna, kar pomeni, da med tremi 
vzgojnimi slogi v povprečju obstajajo statistično značilne razlike med rangi. Oče ima najvišje 
povprečje ranga pri avtoritativnem vzgojnem slogu (691,29), prav tako tudi mama (755,14).   
 
Tabela 5. Prikaz statistike testa Kruskal-Wallis H za očeta in mamo 
 Oče Mama 
Kruskal-Wallis H 161,22 235,88 
df 2,00 2,00 
p 0,00* 0,00* 
Opombe. p<0,05* 
 
Hipotezo lahko potrdimo.  
 
2. Obstajajo statistično značilne razlike glede na spol pri dojemanju različnih vzgojnih slogov 
staršev.  
 
V drugi hipotezi predvidevamo, da v povprečju obstajajo značilne razlike v zaznavanju vzgojnih 
slogov mam in očetov med mladostnicami in mladostniki, in sicer mladostnice v povprečju 
očete zaznavajo kot bolj avtoritativne v primerjavi z mladostniki, mladostniki pa mame bolj 
avtoritativno v primerjavi z mladostnicami.  
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Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test Mann-Whitney U, s katerimi smo 
preverili, ali med mladostniki in mladostnicami obstajajo statistično značilne razlike v 
zaznavanju vzgojnih slogov očetov in mam. Predvidevamo, da mladostniki v povprečju 
zaznavajo mame kot bolj avtoritativne, mladostnice pa očete.  
 
Tabela 6. Prikaz povprečja rangov glede na spol in vzgojni slog 
  Spol N Povprečje rangov 
Oče – avtoritarni  Mladostniki 190 182,51 
 Mladostnice 166 173,91 
Oče – permisivni  Mladostniki 190 192,81 
 Mladostnice 166 162,13 
Oče – avtoritativni  Mladostniki 190 180,36 
  Mladostnice 167 177,46 
Mama – avtoritarni  Mladostniki 193 188,41 
 Mladostnice 174 179,11 
Mama – permisivni  Mladostniki 191 202,39 
 Mladostnice 174 161,71 
Mama – avtoritativni  Mladostniki 193 167,73 
  Mladostnice 174 202,04 
 
P-vrednost (<0,05) je statistično značilna pri očetovem permisivnem vzgojnem slogu ter 
maminem permisivnem in avtoritativnem vzgojnem slogu. Iz tabele 7 je prav tako razvidno, 
daje velikost učinka dobljenih razlik (določena na osnovi U-testa s pretvorbo preko z-vrednosti 
v korekcijski koeficient r) majhna pri očetovem avtoritarnem in avtoritativnem vzgojnem slogu 
ter majhna do zmerna pri očetovem permisivnem vzgojnem slogu. Velikost učinka pri 
maminem vzgojnem slogu je majhna pri avtoritarnem vzgojnem slogu in majhna do zmerna 
pri maminem permisivnem in avtoritativnem vzgojnem slogu. 
 
Tabela 7. Prikaz statistik neparametričnega testa Mann-Whitney U 





avtoritarni  permisivni  avtoritativni  
  
avtoritarni  permisivni   avtoritativni  
Mann-Whitney U 15008,5 13052 15607,5  15940,5 12913 13651,5 
Wilcoxon W 28869,5 26913 29635,5  31165,5 28138 32372,5 
Z -0,787 -2,811 -0,265  -0,839 -3,685 -3,098 
p 0,431 0,005* 0,791  0,401 0,00* 0,002* 
r -0,04 -0,15 -0,01  -0,04 -0,19 -0,16 
Opombe. p<0,05*; r = velikost učinka. Velikost učinka razlik je majhna, če velja r < 0,1; majhna do 
zmerna, če velja 0,1 < r < 0,3; zmerna do velika, če velja 0,3 < r < 0,5; velika, če velja r > 0,5 (Field, 2005).  
 
Hipotezo ovržemo, saj udeleženci milejše ocenjujejo strogost tako očetov kot mam. Iz 
rezultatov predvidevamo, da so očetje in mame v povprečju bolj popustljivi do mladostnikov 
kot mladostnic. Mladostnice v povprečju tudi mame zaznavajo statistično značilno bolj 




3. Med vzgojnimi slogi obstajajo statistične značilne povezanosti z lestvicami samopodobe. 
 
V tretji hipotezi predvidevamo, da bodo pri tipih vzgojnih slogov pri očetu in mami obstajale 
statistično značilne povezanosti, najvišje povezanosti pričakujemo med avtoritativnim 
vzgojnim slogom in lestvicami samopodobe tako pri mami in očetu.  
 
Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test za korelacijo, tj. Spearmanov 
korelacijski koeficient. Z njim bomo preverili povezanost med lestvicami samopodobe 
mladostnikov z vzgojnimi slogi staršev.   
 
Tabela 8. Prikaz povezanosti vzgojnih slogov staršev z različnimi vidiki mladostnikove 
samopodobe 











Oče – avtoritarni  Koef. kor. -0,06 -0,119* -0,09 -0,212** -,0112* -0,134* 
 p 0,26 0,03 0,08 0,00 0,03 0,01 
Oče – permisivni  Koef. kor. -0,04 -0,01 -0,09 0,04 0,00 0,00 
 p 0,49 0,82 0,11 0,44 0,99 0,93 
Oče – avtoritativni  Koef. kor. 0,157** 0,248** 0,186** 0,434** 0,227** 0,223** 
  p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Mama – avtoritarni  Koef. kor. -0,08 -0,134** -0,112* -0,08 -0,08 -0,107* 
 p 0,11 0,01 0,03 0,13 0,13 0,04 
Mama – permisivni  Koef. kor. -0,07 -0,05 -0,09 -0,07 -0,09 -0,07 
 p 0,20 0,32 0,10 0,22 0,09 0,16 
Mama – avtoritativni  Koef. kor. 0,244** 0,239** 0,228** 0,358** 0,126* 0,158** 
  p 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 
Opombe. p<0,05*; p<0,01** 
 
V tabeli 8 vidimo, da so p-vrednosti (p<0,05) pri povezanosti med avtoritativnim vzgojnimi 
slogom tako očetov kot mam in vsemi lestvicami samopodobe statistično značilne in pozitivno 
povezane. Pri očetih in mamah je najmočnejša pozitivna povezanost z lestvico Odnosi s starši 
(0,434; 0,358). Bolj kot so anketirani mladostniki in mladostnice v povprečju ocenjevali očetov 
in mamin slog kot avtoritativen, višje so ocenjevali svoje lestvice samopodobe.  
Očetov avtoritarni vzgojni slog se statistično značilno povezuje z lestvicami splošna in 
akademska samopodobe mladostnikov ter z lestvico emocionalne stabilnosti in z lestvico 
odnosi s starši. Te povezave so negativne, kar pomeni, da bolj kot je očetov vzgojni slog 
avtoritarni, slabša je mladostnikova splošna in akademska samopodoba, emocionalna 
stabilnost, slabši pa je tudi mladostnikov odnos s starši. Očetov permisivni vzgojni slog se ne 
povezuje statistično značilno z lestvicami samopodobe (p>0,05).  
Mamin avtoritarni vzgojni slog se statistično značilno in negativno povezuje z lestvico 
akademske samopodobe, z lestvico reševanja problemov/ustvarjalnostjo in lestvico splošne 
samopodobe, kar pomeni, da višji kot je mamin avtoritarni vzgojni slog, nižja je mladostnikova 
splošna in akademska samopodoba ter slabše mladostniki kažejo ustvarjalnost oz. rešujejo 
probleme. Tudi mamin permisivni vzgojni slog se statistično značilno ne povezuje z nobeno od 
lestvic samopodobe in lahko rečemo, da ni povezave med maminim in očetovim permisivnim 
vzgojnim slogov z omenjenimi lestvicami samopodobe, kot so to ocenjevali mladostniki.  
Hipotezo glede najvišje povezanosti, ki jo pričakujemo med avtoritativnim vzgojnim slogom in 
samopodobo tako pri mami in očetu, potrdimo.   
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4. Avtoritativni vzgojni slog se pozitivno povezuje z učno uspešnostjo mladostnika.  
 
V četrti hipotezi pričakujemo povezanost vzgojnega sloga, ki ga je deležen mladostnik z 
njegovo učno uspešnostjo, in sicer avtoritativni vzgojni slog se v povprečju pozitivno povezuje 
z učno uspešnostjo mladostnika.  
 
Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test za korelacijo, tj. Spearmanov 
korelacijski koeficient. Z njim bomo preverili povezanost med vzgojnimi slogom in učno 
uspešnostjo mladostnikov.     
 
Tabela 9. Prikaz povezanosti učnega uspeha mladostnikov z vzgojnimi slogi staršev 
  Kor. koef. p 
Oče – avtoritarni  -0,10 0,051 
Oče – permisivni  -0,03 0,52 
Oče – avtoritativni  0,175** 0,00 
Mama – avtoritarni  -0,09 0,08 
Mama –permisivni  -0,06 0,24 
Mama – avtoritativni  0,182** 0,00 
Opombe. p <0,01** 
 
Iz tabele 9 je razvidno, da je p-vrednost (p<0,01) statistično značilna pri dveh vzgojnih slogih, 
in sicer pri očetovem in maminem avtoritativnem vzgojnem slogu. Moč povezanosti je 
pozitivna in nizka, kar pomeni, da bolj kot je avtoritativen vzgojni slog prisoten pri mami in 




5. Vzgojni slog se statistično značilno razlikuje glede na izobrazbo očeta in mame.  
 
V peti hipotezi pričakujemo učinek izobrazbe starša na vzgojni slog, in sicer, da bodo starši z 
višjo izobrazbo pri vzgoji v povprečju uporabljali avtoritativni vzgojni slog, starši z nižjo 
izobrazbo pa predvsem permisivni vzgojni slog.  
 
Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test Mann-Whitney U, s katerimi smo 
preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med vzgojnimi slogi mame in očeta glede na 
njuno izobrazbo.  
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Tabela 10. Prikaz povprečja rangov glede na izobrazbo staršev in starševski vzgojni slog 
 
Na podlagi tabele 11 vidimo, da je p-vrednost (p<0,05) statistično značilna za avtoritativni 
vzgojni slog očeta in mame. Iz tabele 10 pa je razvidno, da se visoko izobraženi očetje in mame 
v povprečju bolj poslužujejo avtoritativnega vzgojnega sloga. Vidimo tudi, da se pojavljajo 
manjše razlike med višjo in nižjo izobrazbo pri avtoritarnem in permisivnem vzgojnem slogu, 
vendar te razlike niso statistično značilne. Iz tabele 11 je prav tako razvidno, da je velikost 
učinka dobljenih razlik majhna pri očetovem avtoritarnem in permisivnem vzgojnem slogu ter 
majhna do zmerna pri očetovem avtoritativnem vzgojnem slogu. Velikost učinka pri maminem 
vzgojnem slogu je majhna pri avtoritarnem in permisivnem vzgojnem slogu in majhna do 
zmerna pri maminem avtoritativnem vzgojnem slogu. Višina izobrazbe ima največji učinek na 
avtoritativni vzgojni slog obeh staršev. 
  
Tabela 11. Prikaz statistik neparametričnega testa Mann-Whitney U za vzgojne sloge staršev 
  Oče  Mama 
 avtoritarni  permisivni  avtoritativni   avtoritarni permisivni avtoritativni 
Mann-Whitney U 12967,5 13064,5 10878,5  15093,5 15413,5 13515 
Wilcoxon W 18638,5 44690,5 42504,5  26119,5 39284,5 37605 
Z -0,319 -0,128 -2,725  -1,117 -0,618 -2,703 
p 0,75 0,898 0,006*  0,264 0,537 0,007* 
r -0,02 -0,01 -0,14  -0,06 -0,03 -0,14 
Opombe. p<0,05*; r = velikost učinka. Velikost učinka razlik je majhna, če velja r < 0,1; majhna do 
zmerna, če velja 0,1 < r < 0,3; zmerna do velika, če velja 0,3 < r < 0,5; velika, če velja r > 0,5 (Field, 2005). 
 
Hipotezo lahko potrdimo za avtoritativni vzgojni slog. 
 
6. Avtoritativni vzgojni slog se statistično značilno razlikuje glede na izobraževalni program.  
 
V šesti hipotezi pričakujemo, da so gimnazijci in mladostniki srednjih strokovnih šol v 
povprečju deležni bolj avtoritativnega vzgojnega sloga v primerjavi z mladostniki srednjih 
poklicnih šol.  
 
Za analizo hipoteze smo uporabili neparametrični test Mann-Whitney U, s katerim smo 
preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike med avtoritativnim vzgojnim slogom mame 
in očeta ter izobraževalnim programom.     
 
 
  Oče  Mama 







avtoritarni  visoka izobrazba 106 175,83  148 176,48 
 nižja izobrazba 250 179,63  219 189,08 
permisivni  visoka izobrazba 105 179,58  147 187,15 
 nižja izobrazba 251 178,05  218 180,20 
avtoritativni  visoka izobrazba 106 201,87  148 202,18 
 nižja izobrazba 251 169,34  219 171,71 
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Tabela 12. Prikaz povprečja rangov glede na izobraževalni program udeležencev in 
avtoritativni vzgojni slog staršev.  
  Izobraževalni program N Povprečje rangov 
Oče  (avtoritativni)  gimnazije in sr. strokovne šole 275 183,92 
 srednje poklicne šole 82 162,51 
Mama (avtoritativni) gimnazije in sr.strokovne šole 283 192,86 
  srednje poklicne šole 84 154,14 
 
Iz tabele 13 je razvidno, da je p-vrednost (p<0,05) statistično značilna pri avtoritativnem 
vzgojnem slogu mame. Višje povprečje rangov (tabela 12) je pri udeležencih iz gimnazije in 
srednjih strokovnih šol, kar pomeni, da so mladostniki v teh programih v povprečju bolj deležni 
avtoritativnega vzgojnega sloga s strani mame, ne pa tudi s strani očeta. Iz tabele 13 je tudi 
razvidno, da je velikost učinka dobljenih razlik majhna pri očetovem avtoritativnem vzgojnem 
slogu in majhna do zmerna pri maminem avtoritativnem vzgojnem slogu.  
 
Tabela 13. Prikaz statistik neparametričnega testa Mann-Whitney U 
  Oče (avtoritativni) Mama (avtoritativni) 
Mann-Whitney U 9923 9377,5 
Wilcoxon W 13326 12947,5 
Z -1,651 -2,942 
p 0,099 0,003* 
r -0,09 -0,15 
Opombe. p<0,05*; r = velikost učinka. Velikost učinka razlik je majhna, če velja r < 0,1; majhna do 
zmerna, če velja 0,1 < r < 0,3; zmerna do velika, če velja 0,3 < r < 0,5; velika, če velja r > 0,5 (Field, 2005). 
 








V raziskavi smo preučevali učinek vzgojnih slogov D. Baumrind (1967; 1971; 1991) na 
slovenskem vzorcu 368 mladostnikov, dijakov tretjih letnikov, na njihovo samopodobo in učni 
uspeh. Na vzgojne sloge smo se osredotočili, ker so raziskovalci preko mnogih študij v preteklih 
letih dokazali, da imajo vzgojni starševski slogi velik vpliv na razvoj mladostnikov, saj je 
običajno družina tista prva, ki zaznamuje življenje posameznika in ima lahko velik vpliv na 
uspešnost otroka oz. mladostnika ter na njegovo samopodobo (McGoldrick, 1988). Posledično 
nas je zanimalo, kako se v naši kulturi vzgojni slogi povezujejo z lestvicami mladostnikove 
samopodobe in njegovim učnim uspehom. Literatura namreč navaja, da se vzgojni prijemi 
lahko razlikujejo od družine do družine, od okolja do okolja in od kulture do kulture (Musek, 
1995; Smetana, 2017). 
Na začetku raziskave smo skušali najprej ugotoviti, kateri vzgojni slog nasploh prevladuje 
med mamami in očeti na vzorcu slovenskih mladostnikov. Izkazalo se je, da med mladostniki 
v Sloveniji med obema staršema v povprečju prevladuje avtoritativni vzgojni slog starševstva. 
Naše ugotovitve se skladajo z ugotovitvami avtorice Jurič (2009), saj navaja, da med 
slovenskimi mladostniki pri obeh starših prevladuje avtoritativni vzgojni slog. Tudi avtorice M. 
Zupančič, A. Podlesek in T. Kavčič (2004) so podobno ugotovile za predšolske otroke, in sicer 
da med vzgojnimi postopki slovenskih staršev predšolskih otrok prevladujeta avtoritativni 
pristop ter spodbujanje otrokovega kognitivnega razvoja. Na podlagi tega lahko sklepamo, da 
so starši v povprečju do slovenskih mladostnikov demokratični, kar pomeni, da veliko 
zahtevajo od njih, a se hkrati tudi odzivajo na njihove potrebe in poglede (Marjanovič Umek 
in Zupančič, 2009). V povprečju so slovenski mladostniki s strani staršev spodbujeni k 
sodelovanju, samostojnosti, vseeno pa imajo z njihove strani postavljene meje njihovim 
vedenjem. Do mladostnikov imajo slovenski starši v povprečju topel in čustven odnos ter jih 
tako spodbujajo k izražanju mnenj in občutij (Kopko, 2007). Drugi najbolj zastopan vzgojni slog 
staršev, kot ocenjujejo mladostniki, je avtoritarni vzgojni slog, permisivni vzgojni slog pa je 
zastopan v manjši meri. Na podlagi opisne statistike pa lahko tudi opazimo, da mladostniki 
zaznavajo mame kot bolj avtoritativne in permisivne od očetov, medtem ko očete zaznavajo 
malenkost bolj avtoritarne v primerjavi z mamami. Ni pa tudi razlike v povprečjih pri 
zastopanosti posameznih vzgojnih slogov med mamami in očeti, torej lahko sklepamo, da so 
si vzgojni postopki očetov in mam bolj podobni kot različni. Enako kaže tudi raziskava o 
vzgojnih slogih med malčki (Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004).   
Nadalje nas je zanimalo, ali obstajajo značilne razlike med mladostnicami in mladostniki 
pri zaznavanju različnih vzgojnih slogov staršev. Glede na literaturo naj bi mladostnice 
zaznavale očete kot bolj avtoritativne v primerjavi z mladostniki, mladostniki pa mame bolj 
avtoritativno v primerjavi z mladostnicami (Kausar in Shafique, 2008). V raziskavi smo na 
slovenskem vzorcu mladostnikov ugotovili, da udeleženci v povprečju milejše ocenjujejo 
strogost tako očetov kot mam, na podlagi česar predvidevam, da so očetje in mame v 
povprečju bolj popustljivi do mladostnikov kot mladostnic. Tudi statistična značilnost (p<0,05) 
se je pokazala samo pri permisivnem vzgojnem slogu za oba starša in maminem 
avtoritativnem vzgojnem slogu. Zagotovo lahko še rečemo, da mladostnice zaznavajo mame 
kot bolj avtoritativne v primerjavi z mladostniki. Te ugotovitve nam potrjujejo tudi izračuni 
velikosti učinka, saj je velikost učinka majhna do zmerna pri očetovem permisivnem vzgojnem 
slogu ter maminem permisivnem in avtoritativnem vzgojnem slogu. Tudi rezultati študije A. 
Gonzalez, Greenwooda in J. WenHsu (2001) so pokazali, da se je mamina avtoritativnost 
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močneje povezovala z željo po razvoju novih sposobnosti pri dekletih in je posledično tudi v 
večji meri vplivala na samopodobo deklet kot fantov. Izsledki tujih raziskav kažejo, da starši pri 
dekletih v večji meri uporabljajo avtoritativen vzgojni slog (Kashahu idr., 2014) ter da je 
povprečje avtoritativnega vzgojnega sloga večji med mladostnicami kot mladostniki (Dwairy 
idr., 2006). Rezultati tudi kažejo, da mladostniki v povprečju zaznavajo očete kot bolj 
avtoritativne in avtoritarne v primerjavi z mladostnicami in tudi mame kot bolj avtoritarne, 
vendar pa te razlike niso značilne. J. G. Smetana (1995) navaja, da se starševski vzgojni slog 
glede na spol mladostnikov značilno ne razlikuje. Podobno so ugotovili tudi na vzorcu 
slovenskih malčkov, in sicer da primerjava starševskih vzgojnih postopkov glede na spol otroka 
ni pokazala značilnih razlik (Zupančič, Podlesek in Kavčič, 2004). 
Opisna statistika v Vprašalniku samopodobe za mladostnike SDQ III (Marsh, 1992; Avsec, 
2007) kaže, da mladostniki menijo, da imajo v povprečju dobro splošno samopodobo in dobro 
samopodobo na specifičnih lestvicah, kot so akademska samopodoba, emocionalna 
stabilnost, verbalno izražanje, reševanje problemov in odnosi s starši. Naši rezultati kažejo, da 
med slovenskimi starši v povprečju prevladuje avtoritativen vzgojni slog, kar pa lahko 
povežemo s tem, da razvojni psihologi večinoma podpirajo avtoritativni vzgojni slog kot 
optimalni vzgojni slog vzgajanja mladostnikov v tehnološko razvitih državah (Baumrind, 1967, 
1979; Steinberg, 2001; Kopko, 2007). Izsledki raziskav tudi kažejo, da avtoritativni vzgojni slog 
omogoča številne pozitivne razvojne izide pri mladostnikih.  
V raziskavi pa smo se osredotočili predvsem na to, ali med vzgojnimi slogi obstajajo 
značilne povezanosti z lestvicami samopodobe. Pričakovali smo najvišje povezanosti med 
avtoritativnim vzgojnim slogom mame in očeta ter lestvicami samopodobe mladostnika. 
Ugotovili smo značilne pozitivne povezanosti med avtoritativnim vzgojnimi slogom tako 
očetov kot mam z vsemi preučevanimi lestvicami samopodobe mladostnikov. Kot najmočnejša 
pozitivna povezanost se je pokazala na lestvici odnosi s starši, kar pomeni, da bolj kot so 
udeleženci ocenjevali očetov in mamin slog kot avtoritativen, boljše odnose so imeli s starši in 
višje so ocenjevali tudi ostale lestvice samopodobe. Na podlagi tega lahko sklepamo, da bolj 
kot so slovenski starši avtoritativni, bolj mladostniki cenijo vrednote staršev, se njim lahko bolj 
zaupajo, jih imajo rajši, z njimi nimajo pretiranih konfliktov, z njimi se lahko pogovorijo in jih 
starši bolj razumejo, pa tudi starši so bolj zadovoljni z dosežki mladostnikov. Mladostniki 
staršev z bolj avtoritativnim vzgojnim slogom imajo tudi boljšo pozitivno akademsko 
samopodobo, se boljše spoprijemajo s problemi, imajo boljšo emocionalno stabilnost in 
splošno samopodobo ter boljše verbalno izražanje. Na podlagi tega lahko ugotovimo, da se 
mladostniki avtoritativnih staršev bolj spoštujejo in cenijo, se sprejemajo taki kot so, si bolj 
zaupajo, so bolj samozavestni in imajo o sebi boljše mnenje, torej imajo boljšo splošno 
samopodobo. Mladostniki bolj avtoritativnih staršev tudi menijo, da se znajo boljše pisno 
izražati, da so njihove govorne sposobnosti boljše, da znajo boljše izražati svoje mišljenje, 
hotenja in čustva ter da imajo bogat besednjak. Omenili smo že, da so mladostniki bolj 
avtoritativnih staršev tudi višje ocenjevali akademsko samopodobo, kar pomeni, da imajo radi 
šolske predmete, da so pri večini šolskih predmetov uspešnejši, se hitreje učijo, imajo boljše 
ocene. Mladostniki, ki menijo, da so starši do njih bolj avtoritativni, so  tudi boljši pri reševanju 
problemov, in sicer znajo dobro povezovati ideje na načine, kot jih drugi ne, so bolj ustvarjalni, 
skušajo iskati nove načine reševanja problemov, so bolj radovedni, izvirni v mislih, idejah, 
dejanjih, imajo bolj bujno domišljijo ter odkrivajo boljše načine za opravljanje rutinskih nalog. 
Mladostniki, ki so starše ocenili kot bolj avtoritativne, imajo tudi boljšo pozitivno emocionalno 
stabilnost, kar pomeni, da so ponavadi precej bolj mirni in sproščeni, srečni, imajo manj 
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problemov, se bolj nagibajo k optimizmu, niso pogosto zaskrbljeni ali tesnobni ali nemirni, 
nervozni.   
Pokazale pa so se tudi značilne negativne povezanosti med očetovim avtoritarnim 
vzgojnim slogom in splošno, akademsko samopodobo, emocionalno stabilnostjo ter odnosov 
s starši, torej bolj kot je očetov vzgojni slog avtoritaren, slabša je mladostnikova splošna in 
akademska samopodoba, emocionalna stabilnost, slabši pa je tudi mladostnikov odnos z 
očetom. To pomeni, da oče pogosto uporablja kaznovalni slog, veliko zahteva od mladostnika 
in se manj odziva na njegove potrebe (Kopko, 2007; Marjanovič Umek in Zupančič, 2009). 
Mladostniki zaznavajo, da bolj kot so očetje v vzgoji avtoritarni, manj se strinjajo z njihovimi 
vrednotami, menijo tudi, da so z njimi v otroštvu slabše ravnali, da jih očetje slabše razumejo, 
težje jim je tudi govoriti z njimi, velikokrat se razlikujejo v pogledih na različne stvari in imajo 
z njimi še vedno veliko konfliktov, ki jih niso razrešili. Mladostniki, deležni bolj avtoritarne 
očetove vzgoje, menijo, da so manj uspešni pri večini šolskih predmetov, da se ne učijo hitro, 
in da imajo slabše ocene. Tovrstni mladostniki so tudi mnenja, da so manj ustvarjalni, 
sproščeni, srečni, imajo več problemov, so manj optimistični in so bolj zaskrbljeni. Bolj kot je 
očetov slog avtoritaren, se mladostniki manj spoštujejo, se slabše sprejemajo, si manj zaupajo 
in menijo, da ne počnejo veliko pomembnih stvari. Menijo tudi, da jim bolj primanjkuje 
samozavesti, se slabše cenijo, se doživljajo manj pozitivno. Podobno kot pri očetu pa kažejo 
naši rezultati tudi za mamin avtoritaren vzgojni slog. Pokazalo se je tudi, da mamin avtoritarni 
slog kaže na značilno negativno povezanost s splošno in akademsko samopodobo in 
reševanjem problemov. To pomeni, da bolj kot je mamin vzgojni slog avtoritaren, slabše se 
mladostniki cenijo in spoštujejo, slabše sprejemajo samega sebe, si manj zaupajo in imajo 
slabše mnenje o sebi, bolj jim primanjkuje samozavesti in imajo več negativnih občutij o 
samem sebi. Bolj kot je mamin vzgojni slog avtoritarni, mladostniki tudi ocenjujejo, da so manj 
ustvarjalni in radovedni, slabše povezujejo ideje in rešujejo probleme na nove načine in imajo 
manj bujno domišljijo, tudi pri reševanju problemov so manj uspešni. Mladostniki bolj 
avtoritarnih mam poročajo tudi o slabši akademski samopodobi, in sicer da so manj uspešni 
pri večini šolskih problemov, se počasneje učijo in da imajo slabše ocene pri skoraj vseh 
predmetih. Večino predmetov se neradi učijo, šolski predmeti jih ne zanimajo dosti, menijo, 
da tudi če bi se trudili, ne bi dosegli akademske časti.  
Med maminim in očetovim permisivnim vzgojnim slogom in lestvicami samopodobe 
mladostnikov so bile povezave nizke in neznačilne. Naše ugotovitve se delno skladajo z 
ugotovitvami avtorjev Mogonea in F. Mogonea (2014), da se visoka samopodoba kaže v 
primeru avtoritativnega vzgojnega sloga in nizka samopodoba v primeru permisivnega 
vzgojnega sloga. Tudi L. Steinberg in sodelavci (1994) so v svoji raziskavi ugotovili, da so otroci, 
ki so deležni avtoritativnega vzgojnega sloga, bolj kompetentni na socialnem in čustvenem 
področju. Enako je tudi Wolff (2000) ugotovil značilno višjo splošno, šolsko in telesno 
samopodobo pri mladostnikih, ki so bili deležni avtoritativnega vzgojnega sloga. Kakovost 
starševske podpore, kot jo zaznava otrok, je napovednik višje ravni samopodobe 
(Antonpoulou, Alexopoulos in Maridaki-Kassotaki, 2012). Do podobnih ugotovitev so prišli 
tudi Tolulope, Yetunde in Adeyimika (2019), saj so potrdili pozitivno značilno povezavo med 
avtoritativnim starševskim slogom in samopodobo tako za očeta kot mamo ter negativno 
povezavo med avtoritarnim starševskim slogom in mladostniško samopodobo. 
V četrti hipotezi pa smo preverjali povezanost mladostnikovega vzgojnega sloga in učno 
uspešnost, in sicer naj bi se avtoritativni vzgojni slog pozitivno povezoval z učno uspešnostjo 
mladostnika. Rezultati so hipotezo potrdili, in sicer bolj kot je avtoritativen vzgojni slog 
prisoten pri mami in očetu, boljši je učni uspeh mladostnika. Turner in sodelavci (Turner idr., 
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2009) so tudi potrdili, da je avtoritativni slog staršev napovednik študijskega uspeha 
mladostnikov. Korelacije med očetovim in maminim permisivnim in avtoritarnim vzgojnim 
slogom ter uspešnostjo mladostnika pa so negativne. Lahko bi rekli, da imajo mladostniki pri 
slednjih vzgojnih slogih slabši učni uspeh, vendar so te korelacije neznačilne in neznatne. Tudi 
izsledki različnih tujih raziskav kažejo podobno, in sicer da je za mame značilen avtoritativni 
slog starševstva in da je le-ta povezan z večjo vključenostjo v šolske dejavnosti in večjim 
uspehom mladostnikov (Matejevic, Jovanovič in Jovanovič, 2014). Tuje raziskave tudi 
ugotavljajo, da za očete prevladuje avtoritarni vzgojni slog in da je povezan s pomanjkanjem 
njihovega časa, da bi se vključevali v šolske dejavnosti otrok in da pričakujejo s strani šole več 
pobud, kar pa naši rezultati ne potrjujejo. Tudi L. Steinberg in sodelavci (1994) so v raziskavi 
ugotovili, da so mladostniki, stari med 14 in 18 let, ki so deležni avtoritativnega vzgojnega 
sloga, bolj kompetentni na šolskem področju v primerjavi z mladostniki, ki so deležni ostalih 
vzgojnih slogov. Podobne našim ugotovitvam so tudi ugotovitve predhodne sekundarne 
študije PISA 2006, saj so se tudi v omenjeni študiji pokazale nizke povezave med elementi 
vzgojnega sloga staršev in učnimi dosežki mladostnikov, še vedno pa so vidne pozitivne 
povezave med avtoritativnim vzgojnim slogom in učno uspešnostjo (Rutar Leban idr., 2009). 
V peti hipotezi smo ugotavljali, ali bodo starši z višjo izobrazbo pri vzgoji uporabljali 
avtoritativen vzgojni slog, starši z nižjo izobrazbo pa predvsem permisivni vzgojni slog. 
Rezultati so delno potrdili hipotezo za avtoritativni vzgojni slog, kar pomeni, da se visoko 
izobraženi očetje in mame v povprečju bolj poslužujejo avtoritativnega vzgojnega sloga in te 
razlike so značilne. Vidimo tudi, da se pojavljajo manjše razlike med višjo in nižjo izobrazbo pri 
avtoritarnem vzgojnem slogu tako pri mami kot očetu, in sicer starši z nižjo izobrazbo se v 
povprečju bolj poslužujejo avtoritarnega vzgojnega sloga, vendar te razlike niso značilne. 
Permisivni vzgojni slog pa naj bi v povprečju malenkost bolj uporabljali starši z visoko 
izobrazbo, vendar tudi te razlike niso značilne. To, da se visoko izobraženi očetje in mame v 
povprečju bolj poslužujejo avtoritativnega vzgojnega sloga, nam potrjujejo tudi izračuni 
velikosti učinka, ki je majhna do zmerna. Podobno kažejo izsledki raziskovalcev, npr. 
Kashahuja, Dibra, Osmanaga, Bushatija (2014), ki ugotavljajo, da starši, ki so visoko izobraženi, 
uporabljajo avtoritativen vzgojni slog; avtoritativni starši imajo najvišjo stopnjo izobrazbe 
(Kashahu idr., 2014). Otroci staršev z višjo izobrazbo, ki imajo prevladujoči avtoritativni vzgojni 
slog, verjetno podedujejo predispozicije za višje spoznavne sposobnosti in, kot kažejo 
spoznanja nekaterih novejših raziskav, tudi predispozicije za vključenost v šolo in zanimanje za 
šolo (npr. radi hodijo v šolo, želijo si dobrih ocen), kar jih vodi k boljši učni uspešnosti (Johnson, 
McGue in Iacono, 2007).  
Nazadnje pa nas je zanimalo, ali so gimnazijci in mladostniki srednjih strokovnih šol v 
pvoprečju deležni bolj avtoritativnega vzgojnega sloga v primerjavi z mladostniki srednjih 
poklicnih šol. Rezultati so pokazali, da so gimnazijci in dijaki srednjih strokovnih šol v povprečju 
značilno bolj deležni avtoritativnega vzgojnega sloga s strani mame. Enako se je pokazalo tudi 
pri očetovem avtoritativnem vzgojnem slogu, vendar pa razlika ni značilna. Te ugotovitve nam 
potrjujejo tudi izračuni velikosti učinka. Podobno je v slovenski raziskavi odkrila avtorica S. 
Lešnik (2010), in sicer da formalna izobrazba staršev bistveno vpliva na mladostnikovo izbiro 
srednje šole. Namreč gimnazijci so pogosteje otroci visoko izobraženih staršev kot dijaki 
poklicnih šol.  
  
V zaključnem delu razprave bomo omenili še nekaj omejitev, ki so lahko vplivale na same 
rezultate raziskave. Najprej moramo pri razpravi rezultatov naše raziskave upoštevati, da so 
rezultati odraz tega, kako mladostniki vzgojne postopke svojih staršev zaznavajo, kar ne 
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pomeni, da se to tudi nujno odraža v njihovih odnosih s starši. Mogoče bi starši drugače ocenili 
svoj slog vzgajanja. Tudi pri zaključevanju o ustreznosti posameznega vzgojnega sloga v 
obdobju mladostništva ter o ustrezni stopnji nadzora staršev moramo biti pazljivi. Ravnotežje 
med postavljanjem meja in spodbujanjem samostojnosti pri mladostnikih mora biti usklajeno 
z ravnjo kompleksnosti izzivov in potencialnih nevarnosti v socialnem okolju, kot tudi s 
posameznikovim razvojnim obdobjem. Odzivanje staršev na mladostnikovo težnjo po 
vedenjski samostojnosti ima lahko namreč različne posledice za njegov razvoj v visoko- oz. 
nizkorizičnem okolju. Ena od omejitev je lahko tudi struktura mladostnikovega družinskega 
okolja (npr. število sorojencev enakega in nasprotnega spola itd.), ali je otrok prvorojeni ali 
drugorojeni, saj ena od tujih raziskav kaže, da so prvorojeni mladostniki poročali o 
pogostejšem permisivnem vzgojnem slogu staršev kot drugi mladostniki (Dwaiy idr. 2006). 
Pomembno je vedeti tudi to, da je lahko pri izpolnjevanju vprašalnikov prišlo do podajanja 
socialno zaželenih odgovorov, saj so udeleženci izpolnjevali vprašalnike med razredno uro in 
niso imeli popolne zasebnosti s strani sošolcev, kar pa je lahko vplivalo na njihove odgovore. 
Na rezultate pa je lahko vplivalo tudi to, da je bilo dijakov srednjih poklicnih šol manj kot 






Raziskovali smo učinek vzgojnih slogov po teoriji D. Baumrind na samopodobo in učni 
uspeh slovenskih mladostnikov. Ugotovili smo, da med slovenskimi mladostniki v povprečju 
prevladuje tako pri mami kot očetu avtoritativni vzgojni slog obeh staršev in da mladostniki v 
povprečju milejše ocenjujejo strogost očetov in mam kot mladostnice, kar bi lahko pomenilo, 
da so očetje in mame v povprečju bolj popustljivi do mladostnikov kot mladostnic. Vseeno pa 
mladostnice mame v povprečju zaznavajo kot bolj avtoritativne v primerjavi z mladostniki. 
Avtoritativni vzgojni slog tako mam kot očetov se značilno pozitivno povezuje s samopodobo, 
in sicer z lestvicami splošne, akademske samopodobe, emocionalne stabilnosti, z lestvico 
verbalno izražanje, z lestvico odnosi s starši in z lestvico reševanje problemov, medtem ko se 
avtoritarni vzgojni slog mam in očetov povezuje negativno. Med permisivnim vzgojnim slogom 
obeh staršev pa ni povezave z lestvicami samopodobe mladostnika. Ugotovili smo tudi, da se 
mamin in očetov avtoritarni vzgojni slog v povprečju pozitivno in značilno povezuje z 
mladostnikovim učnim uspehom in da se visoko izobraženi očetje in mame v povprečju bolj 
poslužujejo avtoritativnega vzgojnega sloga kot nizko izobraženi starši. Prav tako smo 
ugotovili, da so gimnazijci in mladostniki srednjih strokovnih šol v povprečju deležni bolj 
avtoritativnega vzgojnega sloga s strani mame v primerjavi z mladostniki srednjih poklicnih 
šol.  
 
Medtem ko naše in predhodne ugotovitve in ugotovitve tujih raziskav v večini pomembno 
podpirajo odnos med avtoritativnem vzgojnim slogom in pozitivnimi razvojnimi izidi, navajam 
nekaj predlogov in smernic za raziskovanje področja starševskih vzgojnih slogov in njihovega 
učinka na mladostnikovo samopodobo in učni uspeh za nadaljnje in bolj točne raziskave.   
 Preučiti bi bilo treba, kako lahko individualne značilnosti mladostnika (npr. osebnost in 
temperament) vplivajo na odzivanje in vedenje staršev do dotičnega mladostnika. 
 Preučiti bi bilo treba zaznavanje vzgojnih slogov mladostnikov in staršev, da bi lahko 
ugotovili, ali obstajajo razlike v zaznavanju vzgojnih slogov med starši in mladostniki. 
Tako bi lahko bolj natančno določili prevladujoči vzgojni slog v družini. 
 Raziskati bi bilo smiselno, kako lahko na vzgojo staršev vplivajo notranji dejavniki 
staršev, npr. razpoloženje, pomanjkanje spanca in tudi zunanji dejavniki, npr. stres in 
službene odgovornosti. 
 Raziskovalci se ponavadi osredotočijo na samo enega otroka v družini, skoraj nikoli pa 
ne raziskujejo več otrok iz iste družine. Težko je razpravljati o korelacijah med 
vzgojnimi slogi in razvojnih izidih mladostnikov, ker težko ocenimo, ali je na določen 
razvojni izid vplival vzgojni slog staršev ali specifične individualne značilnosti 
mladostnika znotraj družine.  
 Preučiti bi bilo smiselno tudi, kako se SES povezuje z avtoritativnim vzgojnim slogom.  
 Potrebno bi bilo preučiti, kako se vzgojni slog, če sploh se, ohranja skozi razvojna 
obdobja od otroštva do mladostništva. 
Vzgojiti srečne in uspešne mladostnike je izziv vsakega starša. Težko je odkriti pravi in 
edinstven recept vzgoje, ki bo ustrezal vsem mladostnikom. V pomoč je lahko strokovni študij 
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vseh vzgojnih slogov starševstva in ocena, kako vzgojni slogi v določeni kulturi vplivajo na 
njihovo samopodobo in dosežke mladostnikov. 
Naša raziskava prikazuje učinke in zastopanost vzgojnih slogov starševstva v slovenskem 
prostoru na vzorcu mladostnikov. Omenjena tematika je aktualna in zanimiva tako z 
raziskovalnega kot praktičnega vidika. Namen študije je bilo oceniti, pojasniti in ozaveščati, 
kako lahko vzgojni slog učinkuje na stopnjo mladostnikove samopodobe in učni uspeh, saj je 
mladostništvo obdobje velikih sprememb ter duševnega dozorevanja mladostnika in zato je 
starševska podpora v tem obdobju toliko bolj pomembna. Izsledki raziskave lahko 
pripomorejo pri oblikovanju nadaljnjih programov, ki delujejo kot preventiva razvoju 
posameznikove nizke samopodobe in slabše učne uspešnosti. Izsledki pa so lahko namenjeni 
tudi ozaveščanju staršev o njihovih vzgojnih tehnikah in posledicah, ki jih nosijo posamezni 
starševski vzgojni slogi. Psihologi lahko na osnovi rezultatov naše raziskave pridejo do 
pomembnih informacij, ki jih lahko uporabijo tudi pri načrtovanju intervencij za delo z 
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Izračuni normalnosti porazdelitve podatkov 
 
Tabela 1. Normalnost porazdelitve podatkov med očetom in mamo in njunim vzgojnim slogom 
 Kolmogorov-Smirnov  Shapiro-Wilk 
  Statistika df p  Statistika df p 
Oče 0,03 1065 0,01  1,00 1065 0,02 
Mama 0,04 1065 0,00  1,00 1065 0,00 
Opomba. p>0,05*.  
 
Iz tabele 1 ugotovimo, da če upoštevamo Kolmogorov-Smirnov test in Shapiro-Wilkov test, 
podatki med staršema in vzgojnimi slogi niso porazdeljeni normalno (p<0,05) in zato 
uporabimo neparametrične teste.  
 
Tabela 2. Normalnost porazdelitve podatkov med mladostnicami in mladostniki glede 
zaznavanja starševskih vzgojnih slogov 
  Kolmogorov-Smirnova  Shapiro-Wilk 
  Statistika df p  Statistika df p 




0,995 353 0,34* 
Oče – permisivni  0,051 353 0,03  0,994 353 0,18* 
Oče – avtoritativni  0,086 353 0,00  0,975 353 0,00 
Mama – avtoritarni   0,056 353 0,01  0,994 353 0,22* 
Mama –permisivni  0,052 353 0,02  0,993 353 0,12* 
Mama – avtoritativni  0,065 353 0,00  0,991 353 0,03 
Opomba. p>0,05*. 
 
Iz tabele 2 ugotovimo, da če upoštevamo Kolmogorov-Smirnov test, podatki med 
mladostnicami in mladostniki glede na starševske vzgojne sloge niso normalno porazdeljeni 
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